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98.Forskelligevedartersrelativerepræsentationisageromulovlighugst.
Enkelteskovtyverisagerfalderudenfordettemønster1bø
ellehugstaf,hvaddebehøvedetilbrændsel,byggerioggærds
ndernesindividu-
el.Skovfoge-
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derdømtformanglendetilsyneralleredenævnt,og11675blevsamtlige
ØsterKippingebonmndidømt3rigsdaler1bødeforenbøg,dervedetuheld
varvæltet,dadefældedederesudvistetræer.SomtidligeredeBarupmand
vedAbildvigskansenhuggedetreofficerer1678hver"vedsinvagt:LGedesby
Hejdeskovafenegf'(AR1678/79),ogenenkeltgangmeddelesstjåletved
videresolgt.Detvar11679,da5gårdmandfraFalkerslevhversolgte2læ
ulovligthuggettjørntilborgere1Nykøbing(AR1679/80).
BoHjulmandbeskyldtes11674forathave"huggetbarkafdegrønnetræer"
(AR1674/75),ogChristenOsterssønHeyllemeddeler1s1njuridiskeop-
slagsbogfra1641(s.7ll),at"Skovflàerkaldesden.sanhemmeligteller
åbenbartgår1skovogflårellerafslcarerbarkafståendeegetræer".Mod
sådanne"skovflåere"blevdert1dl1g'tgrebet1ndfralovgivningsmagtenssi-
de(f.eks.SkånskeLov,jvf.Meyers.198),menderkunneværeadskillige
grundetilatskærebarkaftræer.Afegebarkudvandtmanga.rvesyre,linde-
træetsbarkvarvelegnettilfraustillingafbastogaskenefterbøgebark
indeholdtmegetpotaske(kaliumcarbonat),derpåenrækkeområderindgik1
husholdningen(Sjðbecks.57f.ogBrøndegaard1980).Vedatskærevækstla-
getaftræethelevejenrundtkunnemanendeligslådetihjel,ogdermed
sikres1g"entørstump"t1lsenereafhentning,menomhjulmandenvarså
fremsynet,kanikkesiges.Detskalogsåerindres,atmaletbark1hunger-
situationervarenvelkendtmeldrøjereller-erstatning(sef.eks.Moberg
s.54-68),ogihvertfaldLangelandsbøndervidesathavelevetafbarkbrød
1krigsvinteren1659-60(FasmerBlombergs.421).
Oftefremhævesilitteraturendetorganiserede,stortanlagteskovtyveris
betydning1forholdtilbøndernesdagligebrugstyveri(f.eks.P.C.Niel-
sen1980,s.3l),men1detfalsterskematerialevardettesidsteheltdo-
minerende.Betegnesalledetræformer,dervargenstandfortyveri(stød,
greneosv.),således"enheder",sesdetaffigur99sfordelingsdiagram,at
der179%afsamtligesagerfraperioden1671-85,kunvarstjåletleller2
enheder,ogategentligestortyverierforekomyderstsjældent.Enkeltelo-
kalebøndersesdogundtagelsesvisatværegåettemmeliggrundigttilværks
veddenulovligehugst:således11675daJensSkrædderhuggede20unge
risbøge1Hannenov,daOlePiilfraVejringe1678huggede44ellestaverog
14navrstaver1SundskovellerdaJensOlsenfraNr.Alslev1679huggede10
ungebøgeogtoppenaftoandretræerpåbyensegenskov(AR).Kun11675,
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dablandtandet10afdeopkvistedeungebøgesåstoresomvognstængervar
forsvundetfraNr.VedbySkov,rettedesmistankenmodetskib,derkort
forindenhavdeliggetvedGåbensefærgebro(AR1675/76).Tilgengældtyder
denomtalteoprettelseafstrandvagterafhensyntilskovenepå,atmanan-
såsådannestørretyverierfrasøsidensomenreeltrussel(jvf.ogsåMunk
1955,s.253og1969,s.28).
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99.Gruppefordelingafantalletafstjålne"enheder"(dvs.grene,stød
osv.)pr.sag.Ilangthovedpartenafsagernevarkunstjålet1-2enheder-
dervaraltsåtaleomsimpeltbrugstyveri.
Myndighederne:forholdsregler.
Myndighedernesenestemidlertilatimødegådetstoreulovligeskovbrugvar
delsigenogigenatindskærpeforbudet,ogdelssåvidtmuligtatpågribe
ogstraffedeformastelige.Somviharsetlysteskronensskoveifredef-
teratøenvarophørtmedatfungeresomlivgedingforMagdaleneSibylle,
og1samneforbindelselodridefogedenpåtingetlæseenskovfredlysning
fra1602"formedelstdenårsag,atbøndernekunnevide,atskovenesáhøjt
varforbødneiforrigetider...såvelsomnu"(SHT20/101653).Itilslut-
ninghertilblevdetmeddelt,afhvis"skovfogederneefterdennedagser
igennemfingremednogenisámáde",villedebliveafsat(SHT10/111653).
EfterSkovforordningensikrafttrædenmeddelteSophieAmalie1674ietåbent
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brevathaveerfaret,"hvorledesnogensigskalunderstáudivoreslivge-
dingsskovemedutilbørligskovhugogellers1andremåderdetatforetage.
somvoresrettighedogskovetilskadeogafbræk (AL,dr.res.
20/101674),hvorforskovbetjentenefikbeskedpå":Lallemåderimodd at
forfares Skovordinansentilholder".
Forordningengavdemblandtandetmyndighedtilatransagegårde1tilfælde
afmistanke,og"finderdedahosnogenmand,detsommistænkeligter,da
skalden,somdetfindeshos,visesinhjemmelellerlidederfor,somfor
andettyveri"(paragraf48,Fallesens.11).Aftingbogsreferaternefremgår
det,atsådanneransagningerharvuetganskealmindelige.Kunsjældenter
forbryderenblevetpàgrebet"páferskegern:Lnger",somdaFrederikSkovri-
derþÿ (û e r t e l )11663såJørgenHansenfraGundslevkunnekørendepåKraghave
gademedetlæavnbøgevedpàvognen(NHT25/81663).Scxnregelmattegårde
oghuseendevendesforatfremskaffedefældendebeviser,og1vissetil-
fældebaseredessådanneransagningerpåmistankeellervidneudsagn,iandre
vardersomnævntøjensynligsnareretaleomsystematiskerazziaer.
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antalbønderfrasammeby
100.Gruppefordelingafantalletafbønderfrasammebydømtforulovlig
hugst.I101sagervarkunendømt,123toosv.
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Detfremgåraffigur100,atdervarentendenstilgeografiskkoncentra-
tionafskovbetjentenesopklaringsarbejda.I20%afsagerneblevsåledes
pàgrebetmereend3personerfradensanmeby,ogenkelteårskillersig1
denneforbindelseud.DeutvetydigeresultaterafrezziaermodNr.Alslev,
Ravnsø,VàlseogEgensesessáledes1sagefaldsregistretfra1679/80,idet
derdetteårblevdømthenholdsvis15,13,10og4personerforindividuel-
leskovforbzydelser.
Detlykkedesnaturligvisikkealtiddeivrigeskovbetjenteatflndehvadde
søgte,selvomudsigtentilderesegenstrafunægteligmåhaveværeten1:11-
skyndelse.PederSverke1Bøstruphavdesåledes1677en"bultronlneltyk"
liggende1eingård(AR1677/78),menenekovløberkunnesigegodforham,
idethan"havdefundetdenomtvistigeegestumpafhugget:LNebølleKohave,
oghavdeladetdenlægge1forvaringhosbemavntePederSverke".Idefær-
resteandretilfældeblevbøndernesforsøgpå(bort)forklar1ngerimidlertid
tagetforgodevarer.
Vanskelighedenvedatskjuleulovlighugstforsinegranderbidrogtilsyne-
ladende1.kketilnogenindbyrdessolidaritetmellembønderne.Tværtimod
havdeallemereellermindre'nogetpåhinanden",oguvlshedencm,hvornår
ogommanblevangivettilmyndighederne,måhavegjortstelmingen1mange
landsbyertenuneligparanoid.RasmusMøllerlånte11655envognafenaf
sinebymamdmeddetudtrykkeligeformålathenteenlillebøg,somhan
ulovligthavdehuggettilhjultøumer(NI-IT8/51655).Denvenligenabotøve-
deimidlertidikkemedatfortælletingetomdet,ogenmodfaldenRasmus
Møllerkunnesåikkeandetendbedeom"nádenogikkeomretten".Hanfik
retten
-
1formafenbødepå10rigsdaler.Endnuetspektakulærteksempel
antyder,atdet1MJgradvaretspørgmålantilfældesamtsym-oganti-
patier,hvemderblevafsløretogdømt.DaCortFærgemand1Guldborgsále-
desi1654blevanklagetafdendamidlertidigtafsatteridefogedHansJen-
senStenholtforulovlighugst,varhanikkesentilatsætte:Lndmedføl-
gendemodangreb:"Jegharikkeladetsaveellersharetømmertilskovtøm-
mer,somIharladetgøreudiLollandsskovogførttilKlodskov.Menhavde
jegensnesdaleratkunnehavegiveteder,dahavdederintetværettale
omsligt.MenIerenskælmogentyv"(NI-PI'14/21654).IdetHansJensen
fastholdtanklagen,forlodCortmedhåndenpåsinkàrdestuenmedordene:
"jeggiverendjævel:Ldigdinhundsfot".Senereblevhandogdømtforfor-
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seelsen,mensHansJensenhverkensesstævnetellerdømt,oghanblevda
sombekendtogsåseneregenantagetsomridefoged.
Stavning,donognu-af.
Nårenbondevar"taget"1skovtyveri,blevhan1deflestetilfældestæv-
netforherredstinget,ogdetvar1almindelighedejerenafdenpågældende
skov,derrejstesagen.Istørstepartenafsagernevardetsåledesr1defo-
gedenellerhanstjener,derstævnedebønderforulovlighugstpåkronens
skove,menviharogsåseteksemplerpå,hvordanNykøbinghospitalstævnede
egnebønderforulovligheder1KringelborgSkov.Enpassus1etbrevfra
Lerchet1lSophieAmaliesynes1m1dlert1datantyde,atogsåforliguden
inddragelseafdomstolenharfundetsted(PKSA5,13/11673).Hanredegør
nemligherfor,hvordannæppealle,hvisdeskulledønmes1overensstemmel-
semedSkovforordningen,villekunnesvarebøden,mensomkosimingernet1l
processernevilleblivestore,oganbefalerderformàdeligepengestraffe
-
subsidiærtstraffepàkroppen.
Efteratsagenvarrejst,eventuellevidnerført,ogsynsrapporter,der
fortalte,cmdetstjålnevarfundetpåsigtedesbopæl,varforelagt,af-
gjordetingetskyldsspørgsmålet.Idemangetilfældeafpåviseligskyld
stodherefterkunstrafudmålingentilbage.
Detsigernogetomskovforbrydelserneshyppighed,atfølgendenotits1
l650erneergjortpåbagpermenafbeggeherrederstingbøgerz"Omulovlig
skovhug,forhvergangdetsker.daatbøde10Rdltilkongl:May:tz"(SHT
1653-56).Detsketemedhenvisningt1ldentidligereomtalteforordningfra
1653,somsattestraffentil10rigsdalertilkronen,1t1lridefogedenog
entøndeølt11bynmndene
-
enstraffetakst,deriøvrigtsesatgåtilbage
tilihvertfald1602(SHT20/101653).Øltøndentyderpå,atbylavet1det
mindstepåettidligeretidspunktharværetaktivtinddraget1processer
angåendeulovlighugst.Derer1m1dlert1dikkefraFalsterbevaretbyved-
tægterfradet17.århundrede,oghvorvidtdenneheltlokaledomstolendnu
1undersøgelsesperiodenharspilletenaktivrolle1sagsforløbet,fårstå
hen1detuvisse.
Normaltnævneskunde10rigsdaler,menifølgetingbøgerneanvendtesden
omtaltebødetakstheltfremtil1670.Imidlertidangiversagefaldsregistre-
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101.Pågrebetskovtyv("træskamder")straffesmedprygl.Maletadvarsels-
tavlefradet18.århundredefundetiskovenevedVught:LNordBrabant.
NoordbrabantsMuseum,'s-I-Iertogenbosch.
nekun1etenkelttilfældebetalingafnetop10rigsdaler1bøde,hvorimod
bødestørrelsentypisklåmellemlog5rigsdaler.Deterikkeumiddelbart
muligtatforklare,hvadnedslagetfrade10skyldtes.Udoverbødenforbrød
bønderne1endeltilfældetilligederesf te,menmeddenhøjeødegårds-
procentvardennestrafblotforendnuenbødeatregne,idetamtetirea-
litetenikkekunneundværeenenesteafsinebønder.Detformuleredesda
224
ogsåligefrem,atdeblevdømtt11"atfæstederesgårdeigen"(SHT27/8
1668).Affigur95(s.212)fremgårdet,atbødestraffen(evt.suppleret
medgårdforsiddelse)varenerådendefør1670,ogførsomeftervardetre-
gelen,atbøderforulovlighugsttilfaldtskovejeren,hvemdetendvar.
Derkendessåledeseksemplerpåbødebetalingtilandreendkronen(f.eks.
SHT22/101674),ogfraenkelteårerdissefrenmedelodsejeressagefalds-
indtægtoplyst1amtsregnskabet.
MedSkovforordningen1670blevdersomviharsetlagtfasterammerfordet
lovl1geskovbrug,menstraffebestenmelsemefordetulovligeblevikkedi-
rekteoverførttillivgedinget.Herbestemteenkedroninngenegennaagtigt,
hvilkestraffedeskyldigebønderskulleunderkastes.
Ijanuar1672pålagdeenkedronningenamtsfozvalterenatsørgefor,atskov-
forbryderekomforretten,ogblevdømtefterfortjeneste,foratundgå
"RuinderHoltzung"(KHSA,RB27/l1672).Etårsenerevardetså,atden
nyamtmandCorneliusLercheforesloglaverebødetaksterenddefraSkovfor-
ordningenkendte(PKSA5,13/11673),ogformentligsansvarherpåresolve-
redeSophieAmalieden23.januar1673,atridefogedenvedførste-ogan-
dengangsforseelserskullefastsætteenbødestraf,menshunselv1tredje-
gangstilfældev1l1ebestenmestraffen(KHSA,RB).Kunnedenskyldige1_kke
betale,skullehanstraffes-påkroppen.Vedtyveriafnedblæstegreneog
vindfælderskulle1overensstemmelsemedforordningensparagraf47betales
3-marksbødefortyveri.
Soment1ldissebestemmelserkomdogallerede1aprilsaumeår
enresolution,derforalvorindvarsledeennystraffepraksis(KHSA,RB
19/41673).Denbestemte,atskovforbxydelsersnarereskullestraffesmed
fængselogkorporligrevselseendmedstorebøderogkonfiskationafbæs-
ter,dadetletkunnebidragetilatlæggegodsetødeEndnu11680ind-
skærpedeSoph1eAmaliedogLerche,athanskullesørgeforatskovhugsbø-
dernekanind(AL,dr.res.26/81680),menkunnebønderne13-:kebetale,
skulledeistedet"au.fdemSchlossmitdenPfahlalsoabgestraffetwerden",
såledesatdealteftertyverietsomfangsadkortereellerlængeretidpå
slottet,og"damitdurchderenexempelabgeferdetanderedergleichendes
unsreuntersassen Alttyder1m1dlert1dpà,atdennegeneralpræven-
tivevirkning,somsåofte,varenillusion.
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102.Lenets/amtetsårligebruttoindtægterfrasagefald(bøder)1forbindel-
semedskovforbzydelser.
Affigur95(s.212)fremgårdet,etsamtligedømteforulovlighugst1nd-
t111673straffedesmedbøder.Itreårherefteraftogbødernesrelative
andelafstraffens,ogfra1677eksekveredesstortsetkunfangselsstraffe
-
enesteundtagelsevarJensLauridsenfraSkelby,der1678idømtes10
rigsdaler1bødeforhugstiGedesbyHejdeskov(AR1678/79).LigesomtiGe-
desby-mænd,der1m1dlert1dikkekunnebetale,ogistedetkom1tårnet,døm-
teshanmedudtrykkelighenvisningtildenganmelkendtebødetakst(GBT21/6
1678).Udviklingensvareraltsågodttilmyndighedemesstigendeopmærksom-
hedpåbøndernessvigtendebetalingsevne,oghængerudentvivlsammenmed
dentiltagendeforarmelsegennem1670erne.Affigur102sesudviklingen1
sagefaldsindtægternefraskovforbrydelsertilamtet.Derertaleombrutto-
tal,ogderer:i.ngengrundtilattro,atdissebeløbnogensindeerkommet
ind.Deernaturligvisstærktsvingende.
Iperioden1674-80sadårligtetstørreellermindreantalpersoner1tår-
netforulovlighugst,ogdesadderigennemsnit21/2døgnadgangen.
Flest(nemlig106)varder11679.Denkortestestrafvarnaturligtnoket
døgnsophold1famgsletpåvandogbrød,mensdenlamgstesynesathavevæ-
retseksdøgn.DenafsonedeMortenSmedfraNr.Alslev,der1677vardømt
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forhugstaf30ungerisbøge(AR).
Tilselveopholdet1tårnetkomofteenubehageligetillægsstrafzridtpà
hestenellerpælen.DennestraffefozmsformålvarifølgeGu.nnarOlsenat
tilføjesmerteogvirkebeskæmmende(196O,s.68),mensomviharsetopnå-
edemyndighedernepàFalsterihvertfaldikkedetsidste.Densynesdaogså
herathaveværetvæsentligmere:Lbrugenddetkandokumenteresfraandre
områder1Danmark.Overenperiodepå48åridet18.århundredestraffedes
kungodt30-40personermedhestenSorøAkademisgods'ca.375fæstegårde
(sammes.67ogSorøI1924,s.635-52ogII1931,s.1l9).PåFalsterprø-
vedeikkefærreend265(alenedømtforskovtyveri)den1løbetafårene
1676-80
-
enhyppighed,somvarca.17gangehøjere.
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103.Træhest.UdsnitafJohanJacobBruunsprospektafKøbenhaxmsSlot,sun
dettogsigudo.1694.Efteretdetteårmaletforlæg,dernuer:LKøben-
havnsBymuseum.Rosenborg.
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Defængslederedigennemsnithesten2timerog10minutterpr.dag,men
indenfordettetalvarderstorevariationer.Detvarsåledesfordetfør-
steikkeallefængslede,dertilligepådennemådebogstaveligtstraffedes
"påkroppen",mende,dergjorde,tilbragtemindst2timerpådetpinefulde
insirument.Detsesderimodikkebrugtmereend4timeritræk
-
velafhu-
manitært-økonaniskegrunde.Detvartilgengældalmindeligt:LauridsRas-
mussen:LVàlsemåttesåledes1679hverafde5dagehansadfængsletfor
ulovlighugstaf2egeog3navr4timerpåhesten.
Somviharsettilstræbtemyndighederneetrimeligtforholdmellemforbry-
delsensogstraffensomfang,ogdetkanafsagefaldsregistrenekonstateres,
atdetteienvisudstrækninglykkedesipraksis.Påfigur104sessåledes
ensammenstillingafantalletafstraffeenheder(døgnitårnetog/ellerti-
merpåhesten)ogantalletafstjålneenheder(defineretsomovenfors.
218)ietenkeltår(1679).Detfremgår,atderfaktiskvarenhøjgradaf
proportionalitetmellemforseelseogstraf,udenatderheriliggerenvur-
deringafstraffenesrimelighed.Dervardognaturligvisundtagelser.Det
måsåledesundre,atMikkelOlsen:LFalkerslevkunskulle1dagitårnet,
nårhansfirebymænd,dersomhan,hverhavdesolgttolæsstjålettjørni
Stubbekøbing,allefiktodagesfængsel.Omvendtvirkerdetforbløffende,
atRasmusAggerfikmaksimumstrafforathavehuggetenenkeltrisbøgi
virketHave.Manfristestilattro,atendelafhanssynderegisterer
gledetudaffortegnelsen.
Deafvigelser,derfindesfrastrengproportionalitet,kanselvfølgelig
førstogfremmestforklaresformelt
-
meddetflydendebegreb"stjålenen-
hed",mendekanogsåbegrundesreelt.Dersesnemliginogengradatvære
tagethensyntildedømtesfysiskekonstitutionvedstrafudmàlingen.Såle-
deskomNielsSverkefraØsterKippinge1680kunitårnet"natogdag"for
hugstaftolæsegegrene,fordihanvarengammelogvanførmand(AR).Til-
svarendetilbragteAndersSommer1678forhugstaf2læsafenriseg2døgn
1tårnet"ogikkevidere,eftersomhanerengammelmandpá80 Endelig
blevPederHanseniMoseby1680heltfriforstrafpågrundafsvagelighed,
selvomhanhavdehuggettotoptørrerisbøgepåHesnæs.Derimodstårdethen
idetuvisse,hvorfor4bønder1674blevfriforstraf.
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antalstjålneenheder
104.Forholdetmellemstrafogstjålnevedmamgderi1679.
Derkunneogsåværeandregrundetilatdømteskovforbrydereikkeafsonede
deresstraf.Iregistreneoptræderendel,somefterdormnenogførdeblev
straffetvardøde.Endeligundslogenkeltesigstraffenvedsimpelthenat
flygte.MarenJørgensdatteriSdr.Vedbyblevsåledes1660dømtpåsin
bortrømtemandsvegne(LR1660/61),ogEvertClauseniAlstrupvarligedes
1674rømtfragårdenførhanblevstraffetforhugstafetlæsegegrene
(AR).OmNielsGammelssøn1Horreby,dervarrytterbonde,hedderdet1680,
athanudeblevfraafsoningpåslottet,og"hatejvilletmødtogudstáet
sinstraf"(AR).
Imodsætningtildisseenkelteundtagelserfårmandetindtryk,atbønderne
opfattedestraffenesomnødvendigeomkostningervederhvervelsenafgrund-
læggendelivsfornødenheder,ogdetteindtrykhavdeøjensynligogsåden
dygtigesamtidigeiagttagerCorneliusLerche.Ienindberetningomdenge-
nerellearmodilivgedingetskrevhansåledes1673tilenkedronningen:"Jeg
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måtteþÿ f O I 7 lû lû Bdetnoglegange,dadenstorefroststodpá.Ogderdaglig
kombøndertilmigogråbtepáildebrand,ogjegkunneejhjælpeden,at
deradskilligevane.somlodsigmrke,<at>kunnedeejfádetudvist,fik
destjæledet,anendgalgenstoddemfordøren,dekunneligesálidetfor
deresDØZYIfryseihjelsomdøafsult"(PKSA21/21673).Skovforbrydelsen
varikkeenafvigelse1dettesamfund.Denvarblotendelafbøndernesna-
turudnyttelse,sclnmagthaverneiegeninteresseikkevilletillade.Men
stoppedenkunnedeafgodegrundeikke.
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18.århundredevarskovødelæggelsernessnarereendskovødelæg-
gelsensepoke.Såvel1tidsom1rumvardernemligstoreforskelleisko-
venestilstand,mendetkanpådenandensideikkebenægtes,atskovene
igenn mdisseårhundredergenereltblev"tyndere".Ikkedestomindrebe-
tragtedesdeflestefalsterskeskoveved1650ernesbegyndelsesom"ved
magt",ogselvKarl-Gustav-krigenesomfattendedestruktionsynesikkefor
alvorathaveændretveddette.
Alligevelbegrænsedesinetopdisseårtierfæstebondensfrieskovbrugmere
endfør,ogkrigstidensødelæggelservarformentligdendirekteårsagtil
myndighedernesøgedefrygtfor"skovenesruin".Før1670komdisserestrik-
tionerforFalstersvedkommendeførstogfremmesttiludtrykgennempantha-
verenSophieAmaliesadministrativepraksis,menfradetteår,dadenfør-
stestørredanskeskovlovtrådteikraft,ogfraenkedronningeni1671fik
overdragetamtetsomlivgeding,udviklededensig1storetrækparallelt
meddengenerelledanskeforstpolitik.DeproblemerforFalstersskovbrug,
somersøgtbelystidenforeliggendeundersøgelse,harderforenalmenre-
levans.
Indgrebeneibondeskovbrugetbestodgrundlæggendeaftodele:enudskift-
ningafskovarealettildeenkeltelodsejere,sådanatdetvarentydigtbe-
stemt,påhvisskovlodettræstod;ogenreguleringafskovensbrug,der
førstogfrem estkomtilatformesigsometpåbud mudvisningafalt
overskovstræsamtgodsejerenskontrolmedindbrændingenafsvintilOlden-
fedning.Afdissetovarudskiftningenstortsettilendebragtvedundersø-
gelsesperiodensstart,mensreguleringenførstforalvortogfartda.
Indgrebenesfællesformålvaratimødegådentruende
-
ellersågarallerede
igangværende
-
skovødelæggelseogdenderaffølgendetrzmangel,menkomfor
bøndernetilatbetydenetopensådan.Atdet17.århundredesbondeskovbrug
varikrise,skyldtesaltsåforenstordelentræmangel,hvisegentlige
årsagikkevar,atskovenvarikrise,menderimodatadgangentildensud-
nyttelseistigendegradblevspærret.
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Deternaturligvisikketilatafgøre,hvornårtralnargelsn,hvismyndighe-
derneikkehavdegrebet1nd,underalleomstændighedervarblevetenreal1-
tetforlandbosmnfundet.Mendetskal1denneforbindelseerindres,atbøn-
dernesoghof-/bykulturensinteresse1skovenhavdevidtforskelligkarak-
ter.Hvordetfordensidstealenevaroverskovenstønmerogbrændsel,der
varafværdi,skulle1bondeskovbrugetenlangrækkebrugsfornergå1
spænd.Ognetoppågrundafdennemangfoldighedkandetikkeudelukkes,at
et(hvoriunderskovensvedproduktionhavdeenoentralplads)
endnu1generationervillehaveværet1standtilattilgodeseihvertfald
lanetsegnebehov.
Brændselfratræerogkvasleveredeenergitildendagligefremstillingaf
grødogbrød,ogholdt1vinter-tidendenværstekuldefradøren.Fraskoven
fikmanendvideredettønmer,dervarlandbosamfundetsnærmestuniverselle
materiale".netindgik1bygningernesbærendekonen-uktioner,formodestil
redskaberoghusgeråd,ogvarfrakøkkenetsmindstekartilledensstørste
bjælkeafvitalbetydningforproduktiorsapparatetsvedligeholdelseogfor-
nyelse.Tidenvaromnogeten"træalder".Sommaterialetildehegnoggær-
der,dervarafafgørendevigtighed1vangebruget,hvorkvægogkornskulle
holdesadskilt,brugtesstoreumngderstaver,greneogkvasfraunderska-
ven,ogsanådegjordeskovbundensu.rteflorunderdetoftelys-
åbneløvdækkegodnytte.Endeligleveredeoverskovstzæernesuregel sigt
tilbagevendendefrugtsætningutvivlsomtetvæsentligttilskudtilreproduk-
tionenafdenforbøndernesegenoverlevelsesåvigtigesvinebestand.
Idetbøndernestramangelvardenpåtvungetvedmyndighedernesindgreb,og
fikfatalekonsekvemerfordensamledelandbrugsproduktion,måttedet17.
århundredesskovbrugskrisenæstenuundgåeligtkunnet1latfremtrædesomen
politisk-juridiskkonflikt
-
omdetulovligeskovbrug.Forderesmodtræk
moddeutalligerestriktionervarsimpelthenatbrugeskoven,somomder
ingenforbudvar.
Gennemenmålrettetkongeliggodssamlingfradet16.århundredesmidtevar
størstedelenafFalstersjordegods1dronningSophiesenkegodstidblevet
samletunderkronenmeddetudtzykkeligeformålatgøreøent1lkongelig
vildtbane.Somsådansynesden1ligehøjgradathaveværettumlepladsfor
v1ldt1overflodogforkongeligejægere.Især1prinsChristianstidpå
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Nykøbingslotvarjagtaktivitetenbetydelig,ognårvildtmængdenselvefter
Karl-Gustav-krigenesangiveligerovdriftvar"overflødig",kandetderfor
blandtandethængesammenmed,atafskydningenafbestandenpådennetid
varformindsketitaktmedhoffetssjældnereopholdpåslottet.Ihvertfald
synesFalster(somandrekongeligevildtbaner)athaveværetetsandtpara-
disforalleformerforvildt,deromvendt,nárdetadafmarkernesafgrø-
der,kunnegørebøndernestilværelsetilethelvede.Afdetokommissioner,
deri1680erneundersøgtelivgedingetstilstand,blevvildtetdaogsåbe-
tragtetsomenfremtrædendeårsagtildenkrise,somoveraltsattesitpræg
påøen.Detvarderforatføjespottilskade,nårbøndernesforbrugaf
gærdseltilindhegningafdebetydningsfuldeærtevængerblevbeskåretnetop
afhensyntildenvildtfodringmedunderskovenskvas,somdeovenikøbet
selvmåtteforestå.
Krisensvæsentligsteudtrykvardensimpledagligetrusselmodlandbefolk-
ningensoverlevelse.Mulighederneforattilsåmarkernevarbegrænsedeogi
storedeleafperiodenheltafhængigeaftilskudmedlánekorn,ogdeind-
høstedeudbyttervarsåsmå,atdeflereårangiveligtendikkeoversteg
udsæden.Udoveratgiveafkaldpåskatte-oglandgildeindtægtermåttemyn-
dighedernederforjævnligtforstrækkebøndernemedkornoghusdyr.Selvom
forarmelsennæppeharværetligeudtaltoveralt,fårmansåledesdetgene-
relleindtryk,atdervarlangtmellemdevelstàendebønder,ogatstørste-
delenafbefolkningenvarheltafhængigeafhjælpfradenidenneforbin-
delsekunitemmeligabstraktforstand"udbyttende"godsejer.Dennegennem-
gribendesamfundskrisehangmedhensyntilandetendvildtrigdo menuløse-
ligtsaxmnenmeddenkunstigtfremkaldteskovbrugskrise.
Bøndernefikgratisstaverogrisfraunderskoventilfremstillingogved-
ligeholdelseafvindegærder,mendemåtteogsåherunderkastesigmyndighe-
dernesudvisningsprocedure,somgenereltførtetilmangelpågærdsel.Denne
mangelfikikkemindstsammenholdtmedvildtmængdenalvorligekonsekvenser,
idetsåvelvildtsomgræssendehusdyrsåuhindretkunnetrængefraoverdrev
oghvilendevangeindikornmarkerneforatstillederessult.Samtidigbe-
tødødegårdsproblemetogbefolkningskrisen,atderimangebyersimpelthen
ikkevilleværemandskabnoktilatholdedelangegærderiforsvarlig
stand,ogsåselvomderhavdeværetgærdseladlibitum.Resultatetvaret
formentligretvoldsomtindhugimarkernesafgrøder,derbærersindelaf
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skyldenfordegennangåendemegetbeskednefoldudbytter.
Detmestdirekteresultatafderestriktioner,sombondeskovbrugetgennem
disseårtierblevunderlagt,vardogenkroniskbzaadselsmangel.Detsiger
sigselv,atgårdemedigennemsnit31/2voksnebeboere(iflg.kopskatte-
mandtal)ogetukendtantalbørnumuligtkunnefåbehovetforvaxmeenergi
tilsåvelmadlavningsomalmindeligopvarmningdækketafsølle1l/2runme-
terbrændeomåret
-
ogsåselvomdeteventueltsuppleredesmedsankebcrænde
ogkvas.Herredstingenesutalligesageromulovlighugstogbøndernesofte
hjerteskærendebeklagelseroversituationentalerderesklaresprogomden-
neumulighed.Detkanværevanskeligtatafgøre,hvilkefølgerenergimange-
lenfik,mendenharforeksempeludentv:|.vlgivetsitskæbnesvangrebidrag
tiltidenshøjespædbørnsdødelighed.
Nogetandeterså,atdemodforholdsregler,sombønderne1deresfortviv-
lelsetyedetil,ogsåhavdeenpris.Derernæppegrundtilattro,atden
ulovligehugst,der:Lmåden,denpraktiseredespå,synesathaveligget
stævningsdriftennær,varmereskadeligforvegetatioenenddenalmindelige
overskovsdrift.Nårmanderimodforikkeatfryseafbrændtehalm(såkort
enfornøjelsedetendvar),fikdetalvorligeøkologiskekonsekvenser.Det
giknemligudoverkvægetsstaldfodringiengrad,sådetteihvertfaldide
mestskovfattigeegnemåttebærespågrasomforåret.Blandtandetheraf
fulgte
"
jordensildedyrkning",derisamtidenblevansetforenvæsentlig
kriseårsag,idetdeudmarvededyrnæppevaristand1:11atleveredetgød-
ningogdentrækkraft,dervarfornødenforenordentligjordbearbejdning.
Overskovensvedproduktionvaritidenfør1670stortsetunderlagtrent
"defeneive"principper,somihovedsagengikudpåikkeatbenyttevedet
fragodeoldentræerogikkeatfældetømmertræertilbrazdsel.Overskove-
driftenstodderfor,hvadforyngelseogproduktivitetangik,antageligme-
gettilbageforbøndernesmålrettedeogproduktivestæsmingsdriftafunder-
skovensbuskeogtræer.Storttømmertrævarsåledeslangtmereudprægetend
foreksempelvogn-ogbødkertønmnerenmangelvare,ogmyndighedernesudvis-
n:i.ngspraksisvartilsvarenderestriktiv.Samtidigvistededogenvistil-
bageholdenhedvedtilfredsstillelsenafegnetømmerbehov.
Pågrundafmegetsparsommetømmerudvisningerfiklandbrugetsbygningerlov
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tilatforfalde,hvilketikkekanundgåathavemedførtyderligereforrin-
gedeudbytter.Dervarimidlertidenvekselvirkningmellemkriseogtømmer-
mangel.Forsamtidigmedatbygningernesforfaldgivetvisuddybededenal-
mindeligekrise,undlodmangeafdebønder,somgenemtømmerudvisningerfik
mulighedforatvedligeholdedennevigtigedelafproduktionsapparatet,at
gøredet,fordideikkehavderåd.Dervedkomenøjeblikkeliglikviditets-
mangeltilbådeatbetydebygningernesforfaldogetomfattendeogganske
unødvendigtspildafværdifuldttømmer.Somviharsetblevdetnemlig
sjældentnyttiggjortsombrændsel,menfiklovtilatrådneopiskovenel-
lerpågården.
Endeligkanmanienvisforstandtaleom,atmyndighedernestiltagendere-
guleringafskovbruget(sammenmedskovenesudtyndingogklimafozværringen)
førtetilenunderforsyningmedolden.Idetjonemligbådegodsejerog
skovbetjentemodtogpengeforindbrændingenpr.svin,havdedeensammen-
faldendeinteressei,atsåmangesvinsommuligtblevsendttilskovs.
Bønderneføltesigdaogsåtvungettilatladesvinindbrændeiensådan
mængde,atdenæpefiknogetsomhelstudafoldenen.Pågrundafdenne
"over-indbrænding",hvisniveauvarklartstigende,mistedeoldenfedningen
denbetydning,denendnuidet16.århundredehavdehaft,sometenergitil-
skudførsvineslagtningen,derisidsteinstanskombondentilgodeenten
påmarkedspladsenellervedmiddagsbordet.
Somendnuenårsagtildefalsterskebøndersbetrængtesituationfremhævede
kommissamernei1680ernedenhøjeskyldsætning.Denvarblevlempetved
jordebogsreformeni1663,mendeenormerestancervisertydeligt,atdet
ikkevarklaretderved.Ogsåmellemlandgildepressetogmyndighedernesre-
guleringafskovbrugetvarderen
-
omendindirekte
-
sammenhæng.Det
falsterskefæstegodshavdenemligitidenfør1600genereltværetskovrigt,
ogsvaredederforenrækkeafgifterafdenneskovherlighed,derogsåvæ-
sentligtforøgededetshandelsværdiiforholdtilgodsislettebygden.Med
tiltagendeindgrebibøndernesskovbrugblevdenneherligheddemimidlertid
beskåret,oggamleafgifter,dervarbaseretpådeforbrugs-ogafsætnings-
fordele,somfulgteafskovrigdommen,blevdermedurealistiskhøje.
Dereraltsåmangeogklaresanmenhængeatsporemellembondeskovbrugets
kriseogdenalmindeligebefolkn:i.ngs-ogproduktionskrise.Derestriktio-
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ner,derførtetiltramangelogkonflikt,indførtesjoimidlertidforat
sikreskovensfortsatteeksistens,og1såveldenskovhistoriskelitteratur
sanidet18.århundredeslendøkonolniskestridsskrifterfratholdesisær
bondeakovbrugetsonþÿ Ø ðû l æ g â e n d e .Erdetmuligtpådetforeliggendegrundlag
etudpegeenskyldig1dedanskeskovesnedslidning1det17.
-
18.århun-
drede?
Atterogatterfrazhsverlitteraturenkreatur-ogen1skovene
somdendominerendeSkadevolder,ogviharset,atogsåmangeafFalsters
skovevargræsningsskove.Deterimidlertidikkemuligtatpåviseenhøjere
gennenmnitsalder(ringereforyngelse),mindreetationeller
størreudtyndingfordissebevoksningerendforandre(foreksempelartsva-
riationenharderimodværetsberktprægetafskovensanvendelse).Denega-
tivefølgerafforskelligeformerforskovbrugkanaltsånæppeklarlægges
her.Tilgengælderdetpåfaldende,atenenmrkerne,somførdetregulerede
skovbrugogskovudsklftningenmåhavevaretgodsejernesvæsentligstevedle-
verandører,synesipåfaldendedårligerestandenddeøvrigeskove.Detvar
førstogfremmestderesskovtaksationer,der11682måttetillalpesvirke-
ligheden,ogdespilledeenbemærkelsesværdigtringerollefordenfalster-
skevedprroduktion.
Enenærkernesrelativtstørrenedslidningendbondeskoveneskalsammenholdes
meddetangiveligeoverforbrugafved,dervedsidenafentra-
ditionelttilskrivessindelefskyldenforden1det17.århundredeendnu
blottilstundendeskovkrise.Idenneforbindelseskaldetnemligerindres,
atenkedronningenshofholdning(frabådeLollandogFalster)modtogmere
brændselårligtendFalstersca.200deputatnodtagereogopimod1800land-
husholdningertilsanuen.Selvnarskovtyverietmedregnes,varbøndernes
vedforbrugaltsånærmestusarumenligneligtmeddeprivilegeredestandere,og
detvilværeatrettebagerforsmedatgivedemskyldenforeteventuelt
overforbrug.Denulighed,somprægedefordelingenafdeeksisterendeved-
mængder,varimidlertidblotetaspektafdengrundlæggendematerielleog
ideologiskeulighed,somvarhelesamfundetsogikkemindstdenenevældige
statsgrundvold.
NårFalstersbønder:L1600-talletssidstedelmangledetræ,vardetaltså
enkonsekvensafdenherskendeklasses
-
isærfyrstemagtens
-
enormerela-
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tiveoverforbrug,muliggjortafdennespolitisk-juridiskemagt.Samtidig
indgikdetteoverforbrugdogfonnentlig1vissehenseenderpositivtiden
generelleøkonomiskeudvikling,oghvorledesdenhavdeformetsigudenre-
striktionerogkriminaliseringafbondeskovbrugeterdetnæppetilatsige.
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N0'l'l-IR.
1.Enundersøgelseafdanskeskovesudviklingshistoriefraca.1500tilca.
1800koncentreretomtreregicner(Koldinghuslen,AntvorskovlenogFals-
ter)erfortidenundergennemførelsesomlicentiatprojektvedHistorisk
Institut,KøbenhavnsUniversitet.
2.afdetstorekameralematerialestammerfralexm-ogamts-
regnskaber.Etlensregnskabvarformeltlensmandensårligeafregningmed
kronen,ogidetlensmandenvarsåvellokalkongeligmyndighedsreprasentant
sanaånínisbratorafdetkongeligejordegods,indeholdersådanneregnskaber
pànoglepunkteroplysningercmhelelenetsforholdogpåandrekunom
krongodsets.Dakronen11682ejede84%afNykøbingamtshartkorn(Henrik
Pedersen1928,s.357)spillerdetteimidlertidkunenringerolle.Endvide-
revarstørstedelenafdetøvrigehartkornkirke-ellerinstitutionsgods,
derhvadskovadministrationenangikfulgtekrongodset,ogsåledesoftefi-
gurerer1lens-ogamtsregnskaber.
Medstatsomvæltningen1660over-togesdettyskebegreb"amt"samtidigmed,
atamhnandenblevenaflønnetkaxgeligambedsmand,menforNykøbinglenfik
denneformelleændringikkepraktiskefølger.Lens-ogamtsregnskabarnevar
såledesprincipieltopbyggetpåsannemådefra1652til1682/83,dade
traditionelleblandedepenge-ognaturalieregnskaberfordetteamtsvedkom-
mendeerstattedesafreneaberaffattetpåtysk(seBang1916,
Christiansen1923ogDamkjer1982).
Snarereandselvejordebogsregnskabatharjegbenyttetdetstorebilagsma-
teriale
-
1førsterækkedeårligefortegnelseroverbrande-oggavntømmer-
udvisningersamtsvineindbrandingerpåamtetsskove.Tilgrundfordisse
rullerlåoftetingsvidner,derogsåhyppigterbilagtregnskaberne.Hertil
skalføjesregistreoversagefaldforulovligskovhugstogenlangrække
andreoftemegetdetaljeredeoplysninger.Enkelteandreregnskabsserierhar
væretanvendt,nemligNykøbinghospitalsjordebogsregnskaber1680-85og
Korselitsesregnskaberoverhovedgàrdsdriften1674-86.
Lens-ogamtsregnakaberneindsendtest1lRentekanlneret(før1660tilDanske
KanoellisRentekanmerafdeling)medhenblikpårevision,oghørersåledes
efterproven1ens-princippethjenme1dettesarkiv,menerdogudskilt1
særligerækker.Endelmaterialeafsannekaraktersomregnakabsbilagene
blevikkeindsendt,ogskalderforidagfindesblandtenkedronn:I.ngensef-
terladtepapirer1Part1kula>.rkanmeretsarkiv.DetgælderSagervedrørende
forst-ogjagtvæsen1660-82ogforskelligeSkovruller1670-78.Førstnævnte
indeholderendvidereenlilledelafdetiøvrigtvelbevaredekorrespondan-
cemateriale.
Dererikkeoverleveretnogetlensarkivfratidenfør1661,menfradette
tidspunktogundereøgelsesperiodenudsynesførstogfranmestkorrespondan-
cernemellemgodsejer(SophieAmalie)ogamt(amtmand,amtskriver,vildt-
mesterm.fl.)atvazrebevaretrelativtkomplet.Fortidenindtil1660ken-
desstortsetkunbrevefracentraladministrationentillensmandeno.a.
gennemDanskeKanoellisbrevbøgar(RegistreogTegnelser).Enkelteindkomne
brevegengivesdoghersammenmeddenkongeligeresolution,ellerfindes
somindlægtilbrevbøgerne.Fortidenefterpantsættelsenvokserkildemæng-
den.Dronningensbrevbøger(kopibøger)findesforårene1661-68,1670-74,
1678og1682-83iKongehusetsarkiv.Hullerneefter16701dennerækkekan
udfyldesafbevaredekoncepter(kladder)1Partikulærkanrneretsarkiv,men
hertilkonmersomdeprincipieltmestpålideligekilderdeoriginale,fak-
tiskafsendtebreve(1tilihvertfaldendelafkonoaptarne),
somkanfindes1modtagerarkiverne.Idennesanmenhængisær1amtmandens
arkiv1LandsarkivetforSjælland,hvorderfindesmodtagnebrevefrahele
perioden1661-85,samt1pakkermedenkedronningensbrevetilamtnandGor-
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nel1usLerche,hofmarskalJoachimHeinrichBülowm.fl.afmindregennem-
skueligeårsagerplaceret1Partikularkanmeretsarkiv.Detersåledes
fortsatprimærtbrevefragodsejertillokaladministration,derdominerer,
menf.eks.memorialerfraamtmandengengivesoftest1brevbøgernesanmen
meddronningensresolution,idetderhergenereltmegettekstnanrtrefereres
tildetbrev,derresolveresom.Endviderefindesbevaret5pakkermedind-
komnesupplikkerfraperioden1661-85samt1medekstrakterafresolutioner
omdisse
-
ligeledes1Partikulærkammeretsarkiv.Kongensresolutioneran-
gåendedemyndighedsområder,derogsåefter1661varkongelige(told,for-
svarm.m.),findes1envisudstrækning1original1aurtmandensarkiv,men
kan1øvr1gtfortsatfindes1DanskeKancellisbrevbøger.
Enrækkekildekomplekserudenforadministrationensnormaleforretningsgang
har1forskelligtomfangoplysningerafinteresse.Fordetførsteresulta-
terneafperiodenstrelandsdækkendematrikuleringer1661-62,1663-64og
1681-88(Knudsen1919).Detteomfattendematerialefindes1Rentekammerets
arkiv.Fradissekilderharisaarskovtaksationernehaftinteresse,menogså
oplysningertilbrugforenbrederelandbohistoriskkarakteristikafFals-
tereranvendt.Matriklen1662erfortrinsvisbenyttet1excerpterforeta-
get1forbindelsemedforskningsprojektetafsammenavn(vedKarl-Erik
Frandsen).OgsåDenStoreMatrikelsmarkbøger(MB)kanmedudbyttebenyttes
vedlokaltafgraasedeskovhistoriskeundersøgelser,mendeerherkun1nd-
dragetundtagelsesvist.Fordetandetenrækkekilderopstået1forbindelse
meddeadministrativebrud11661,1671og1685.Såledessynsforretninger
-
herunderafskovene
-
1661og1671ogmaterialetfradenkonmission,som
efterenkegodsperiodensophørskulleklarlæggeårsagernetilbøndernesfor-
armelse.Fraentilsvarendekommi ion1683erkundenafsluttenderelation
bevaret,men1kkedensb11ag.Dettematerialefindes1Rentekammeretsog
Partikulærkammeretsarkiver.
Udoverdissehovedgrupperafkilder,harendelmaterialespredtpåfor-
skelligearkivfondsværetinddraget1vekslendeomfang.Næxmesskal1denne
forbindelsetingbøgernefraFalsterstoherrederogGedserbirk,somgiver
talrigeoplysningeromskovforbrydelser.Defindes1LandsarkivetforSjæl-
land.Sanindgangtildendelaftingbogsmaterialet,derliggerefter1665,
harjegmedstortudbyttebenyttetentematiskEDB-indeksering,somhar
fundetstedindenforranmerneafprojektet"Ehsagtypologiskanalyseaf
retsprotokollernefraHelsingør1612-1859ogFalster1633-1859.Etpilot-
projekt"vedHenrikStevnsborgogJensChristianVesterskovJohansen.
3.FridlevSkrubbeltrangskritik1945afhenholdsvisC.RiseHansens(1943)
ogGunnarOlsens(1939-40)brugafkvægskattemandtal.
4.Ennærmereundersøgelseafkortetsophavssituationogtroværdigheder
foretaget1BoFritzbøger1989I.Blandtandetpåvisesdether,atsøkort-
direktørJensSørensensFalsterkortpåenrækkepunktermåopfattessomse-
kunàre1forholdtilHoffmanns.
5.Hvoretgennemsnit(enmiddelværdi)normaltdefineressomtallenessum
divideretmedderesantal(Xl+X2+X3+...Xn/n,hvorX11dettetilfældeer
taksationen1år1etc.,ognerantalletafår),udvælgesafSteensberg
enkelteafgruppenstal(oldenårene),hvissumsådivideresmeddetsamlede
antalår(foreksempelvedoldenàr1år2ogB:X2+X8/n).Dersesaltså
heltbortfraoldenproduktionen1demellemliggendeår,ogdendervedfrem-
komne"middelværdi"bliverenheltogholdentfiktivstørrelse.
6.Kilderneindeholder1begrænsetudstrækningoplysningeromskovenes
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artss.Fordetførstemeddelerskovtaksationsprotokollenfor
Nørreherred(M1682)forholdsvisudførligtsåvelover-somunderskovens
dominerendearter,ogfordetandetoplyserdetøvrigektldanateriale
-
ikkemindstudvisningsrullerne
-
indirekteartsforekomster,oggørdetder-
ved1nogengradmuligtatskønneoverdissesrelativefordeling.
7.Derer1kapitel3gjortredefor,hvorledessvineindbrændingerneindi-
rekteblevbrugttilangivelseafskovesstørrelse,ogatdissetaksationer
stod1ettemmeligusikkertforholdtilskovenesarealogvedmasse.Ivore
dageharkendskabtildelsoldentræersproduktivitetogdelstilsvinsfø-
debehovendvidereforanledigetflereforskeret1latanstilleberegninger
overskovesarealudfraindbrandingernesomfang(bl.a.Raokhan,derdog
samtidigselvadvarermodmetoden,1980,s.19ff).Idetsåledesetsvin
-
ifølgetyskeundersøgelser1l930erne
-
æderca.11/2kg.agernpr.dag,
ogældreegeskoveproducereroa.200gramegernpr.kvadratmeter,kandet
beregnes,atderskalca.700kvadratmeterskovtilatfødeetsvin1tre
måneder(Klosters.62fogCates.2l4).Pådettegrundlagkansåegesko-
vesarealerberegnes.Tilsvarendetalfindesforbøg.
Denskitseredemetodemà1m1dlert1dpådetbestemtestefrarådes.Fordet
førstekenderv1intettiltræernestæthedogderesgennemsnitligestørrel-
seogalder(dvs.ydeevne),ogfordetandetvarsvin11930ernesTyskland
trodsaltvæsentligtstørreenddet17.århundredesskovsvin.Begtrupcite-
resoftefor,at1-årsgrisepåhanstid(o.1800)ikkevarstørreend"en
godkat'(Nielsen1959,s.l35),ogindeholderdetteudsagnblotenkerne
afsandhed,illustrererdetgodtdenuoverstigeligevanskelighedvedatbe-
regne,hvormegetetgennemsnitligt,voksent(3-årigt)1600-tals-svinåd.
Tilsanmenskaldisseusikketersåefterantalletafsvinganges
op1enstørrelsesorden,dermedsikkerhedgørresultatetuanvemleligt.Der
givesaltsåingen"letteløsninger"medhensyntilberegningenafskoves
størrelse.
8.Dereroverleverettregrupperafudvisningsdokumenterfraundersøgel-
sesperiodenz1.b11agtildennestenkompletterækkeaflens-ogamtsregn-
skaber,2.t1lsvarenderullerforenkelteår1l670erneudskiltforsig1
Partikulærkaxmneretsarkiv(PKSA18)ogþÿ 3 . e k s t r a k t o pû 1 l l 1 n g e roverudvis-
ningerne1helelivgedingperiodenbilagtkonmissionsrelationen1685(Rtk.
2244.l96).
Lens-ogamtsregnskabernedækkernæstenheleundersøgelsesperioden,menfor
årenecmlcring1660manglerdeoplysningeromudvisningen.Endvideremedde-
leskunbrændeudvisningentilbøndernekonsekvent,mensdataaubygnings-
tømmerforekommermegetsporadisk.Slottetsbrændselsforbrugoptræderførst
efterlivgedingperiodensstart1670,ogdetsstorebygningstømmerudvisnin-
germeddelessletikke1"Skovreg1s'tret".Derimodanføres1etandetbilag
-
"Bygn1ngsreg1stret'
-
deårligebeholdningerogforbrugetafbygningstøm-
mer,menoplysningerandettetumnersproveniensersåufuldstændige,atde
ikketilfredsstillendekanbelyseslottetstømmerhugst1defalsterske
skove(enstordelkomfraLolland).Videnherommásaledesprimærthentes
1brevstoffetsudvisningsordrer,menerafperiferinteresse1dennesam-
menhæng.Alleskovrullerbilagtlens-ogamtsregnskabereraffattetsamti-
digmeddisse
-
detvilsigevedregnskabsåretsslutning30/4.
Ihertiloptræder1PKSA18treforskelligetyperskovnlller:
1.1septembermånedhvertårudfærdigedelisteroverbrændsels-ogtømmer-
ønskerindsendttildronningen,2.hendesofte1novenberudsendteresolu-
tionherpå(dvs.selveudvisningsrullen)ogendelig3.àrsopgørelserafsam-
mekaraktersomdeovennævnteregnskabsbilag,menoftemeredetaljerede(1-
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detdekonsekventindeholderogsåtømmerudvisninger).SomdetsesafGrund-
tabel5aforåret1672-73,kanderværenogenforskelmellemdisselister
indbyrdes.Naturligvisvilderofteidenudstedteudvisningsrullevære
sketenreduktioniforholdtilbøndernesønsker,ogforskellemellemdenne
ogdenefterfølgendeårsopgørelsemåformentligforklaresmedmanglendebe-
taling,uafhentettømmer,ekstraordinærebevillingerudenforterminensamt
denanvendteberegningsmàdevedtabellernesudfærdigelse(senote10).Her
somveddeøvrigekongruensproblemerspillerendeligetvildnisafregne-
ogskrivefejlenikkeubetydeligrolle.
BilagetlitraDnr.1tilkonwnissionsrelationen1685dækkerperioden1671-
84,ogafdetkanuddragestoIækkeroplysninger.Fordetførstedesamle-
de,årligebrænde-oggavntømmerudvisningerilæpr.modtagergruppe(jvf.
Grundtabel7),ogfordetandetdesamleoplysningeriantaltræerpr.skov
(iGrundtabel6samletiskovenheder).Dissedataskullealtsåiprincippet
modsvaredeøvrigeskovrullers,ogengrundigsammenligningafdetrekil-
degrupperersåledesetcentraltlediundersøgelsenafdereskildeværdi.
MellemskovrullerneiPKSA18ogamtsregnskabernefindeskunfåogmindre
afvigelser,derallekanforklaresmedunøjagtighedervedafskriften.Rul-
lerneerjotydeligvisindbyrdesafhængige,udenatdetdogharværetmu-
ligtatopstilleetstemma.Værreforholderdetsig,nårdesammenlignes
medekstrakten1685.Hererafvigelsernestørre(mellem0og10%)ognoget
merekonsekvente.Demåderforbegrundesmedegentligeindholdsmæssigefor-
skelledetokildegrupperimellem.Eksempelviserbrændselsudvisningerne
tilbønderneforårene1671-84iGrundtabel4hentetiekstrakten,ogde
sesatafvigeendelfrasummerneiGrundtabel3.
Demestnærliggendeårsagertildisseforskelleerfordetførste,atBogø
indgåriekstraktenssum,menikkeiGrundtabel3.Fordetandetopgiver
ekstraktenkunudvisningerne"afkronensskoveogskovparterheruðiFals-
ter",mensamtsregnskaberneogsåmedtagerudvisningernepåvissefremmede
lodsejeresparter.Ogfordettredjeskifterekstrakteni1677pludselig
princippermedhensyntilslottetsudvisninger.Detteersamtidigetgodt
eksempelpådeinkonsekvenser,derantageligkanforklareendelafafvi-
gelserneiøvrigt.Indtil1676anføresstortsethvertår2000læsbrænde
tilslottet,hvilketogsåerdettal,derkendesfraudvisningsrullerog
årsopgørelser.Menfordetførsteerdisse2000læsenformelstørrelse,
derf.eks.ienogsammekildedesudenkanudspecificerespåskovviseud-
visningerpåtilsammen
-
ikke2000,men
-
2031læs(1672),ogfordetandet
indkomikkesamtligedisse2031læstilslottetsvedhave,menkun1860læs
(PKSA17,24/91681).Fraogmed1677angivesikkelængeredetheltformel-
le(2000læs),menderimoddetfaktiskudviste(deraltsåogsåvarformelt,
forsåvidtsomdetikkevaridentiskmeddetindkomne).Tilsvarendeskred
kanformentliggøresiggældendeforandremodtagergrupper,udendetdoger
sikkertpåviseligt.Netopdenkilde,deroplyserdissereeltindkomneved-
maxgder,giverendvidereflereeksemplerpåfejlafskrifter(seogsåHjel-
holtII,s.66).For1844hardensåledes1944ogfor1439(1680)1537.Så-
danneunøjagtighederkanaltså,somdetses,iværstefald(undtagelsesvis)
bidragemedafvigelserpå5-10%.
NårekstraktensdataeranvendtiGrundtabel4ssidstedeltrodsdisses
klareuoverensstemmelsemeddetøvrigemateriale,erdetudfraetønskeom
atbelysemodtagergruppernesrelativevægtsågodtsommuligt,ogdadenne
kildestaleropstilletienenkeltomgang,forekornnerdensgruppeindde-
lingsprincipperendelmerekonsekventeenddeårligeskovrullers.Idet
ekstraktenimidlertidklartersekundæriforholdtildisse,mådenaltså
opfattessomensystematiseringafdissesdata,mendenersomsådanfore-
trukketfremforennutidigrekonstruktion,dadenpågrundafsinsamtidig-
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hedmåansesformerekanpetentmedhensyntilforeksempelvurderingaf
personnavnestoffet.
Iekstrakten1685indgårdogogsåmateriale,hvisforlægikkelængereer
bevaret.Ikkeforalleåroplysesnemligudvisninger1antaltræerpr.skov
1skovrullerne,ogekstraktensdatapådettepunkt(gengivet1Grundtabel
6)erderfor
.Hvorkontrolmaterialefindes1amtsregnskabernes
bilagogPKSA18,kankonstateresvisseafvigelserafomtrentsalmestør-
relsesordensomdeovenforbeskrevne.Menudoverdebegrundelser,derer
nævntder,forekmlnerdetendvidereyderstsa.ndsynl1gt,attalserierne1
Grundtabel6angiverdetfaktiskafhentedetræ.Mellemudvisningogforbrug
kunnenäligogsåforbøndernesvedkoumende
-
hvadihvertfaldbygningstøm-
merangik
-
værebetydeligeforskelle.Ondetteertilfældet,erdoguvist.
Etspørgsmålforsiger,hvorvidtkildernesdataerudtømmende.Fordet
førstemådetherendnuengangunderstreges,atderertaleo|nudvisnin-
ger,ogaltsåkunomdetregulerede,lovligeskovbrug.Fordetandetveks-
lerdaåcningsgradenfordeforskelligeudvisningsområdersomviharsetgen-
nemperioden.Foralleåreneerbrændselsudvisningernedækkendemedhensyn
tilbønderne.Imodsætninghertilfindesslet1ntetser1e1tmaterialeangå-
endeslottetsbygningstømmerforbrug,derhovedsageligmåbelysesudfra
brevstoffet.Brandselsudvisningernetilslottetoplysesførstfra1670,og
gaxmtønnerudvisningernetilbøndersynesejendommeligtnokikkekonsekvent
anført1lens-ogamtsregnskaber.Derersåledeskunfordeleafunderso-
gelsesperiodentaleomdækkendedata,hvilketskalerindresvedanvendelsen
afgrundtabellerne.
9.BrandevedogVOQIJCØIIIIISI'angivesnæstenaltid1"læs",ogomdenneenhed
herskerderstorusikkerhed.HverkenArentBerntsenellernutidigemetrolo-
giskeforfattereharklaredef1n1t1oner,menvedenforordning15/121703
blev1skovlæsfastsatt1l3buxderlaas,hvilketdog1litteraturen(som1
samtiden)snarereharbidragettilforvirringendafklaring(P.C.N1elsen
1959,s.78).Oppermannbeskriversåledesetskovl som"etubestemtMaal",
sommodsvarer1-3favne(1917-18,s.7),mensP.C.N1elsen(l959,s.79)uden
nærmereforklaring"ansætter"dettilca.l1/2favn.Daenfavnbrændeda-
fineressomenbrendestabel,derer1favn(dvs.3alenellerca.1,9me-
ter)højogtilsvarendebred,bliverbrandestykkerneslamgderetafgørende
forlæssetsstørrelse(PoulRasmussen1975II,s.74).Vedgentagneforord-
ninger(bl.a.18/ll1640og15/121668)blevdetbefalet,atbrændeved
skullevære1alenlangt,hvilketudfraNielsenskonstruktiongiveren
bramdefasmpåoa.2,3rumneter(jvf.ogsåNielsen1969,s.ll3).Forskelli-
geforholdtalerdogimod,atlæssetsåledesskulleværestørreendfavnen.
Foreksempelat1læved11600-talletsrenteritaksterblevvardisattil
10skillling,oglfavnvedt1ll/2rigsdaler(-48sk.)(JensEngbergs.
324).Herefterskullelæssetaltsåværeca.1/5favnellerkun1/2rumme-
ter.
V1erimidlertid1denheldigesituation,atder1detfalsterskemateriale
forekommerenenkeltstående,mennoksåoverraskende,definitionpållæs.
Ienudvisningsresolutiondateret27/111671(AL)skriverSophieAmalie
nemligudtrykkeligttilamtet:"dasfuder<=læset>auchzuzehenstück,
undzehenfuderauffeinenfaden<=favn)alsogerechnetwerden...",ogdet
underbyggesaf,atdersenere1sannekildeudvises200favne(1)brændeved
tilslottet,hvilketaltsåmodsvarerdenormaltudviste2000læs.Endvidere
beordresdetherogtalrigeandresteder,athvertstykkebrandeskalvære
3alenlangt,sådetfalsterskebrændelæsbestodaltså1undersøgelsespe-
riodenaf10stykkertræå3alen
-
e1ler'oa.0,7runmeter.Detervæsent-
ligtmindreendhidtilantaget1litteraturen,menabsolutforeneligtmed
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renteritaksternesværdiansættelser.Detkaniøvrigtværedette,dermenes,
nårChristensen(Hørsholm)flerestedergivereksemplerpå1600-tals-læspå
10"træer"(I,s.79fjvf.f.eks.KB25/41643og21/111646).Ihvertfald
erdetklart,atderunderalleomstændighedergikflerelæspåettræ.
10.Hvorbrændselsudvisningerneperiodenigennemanvendteensartedeenhe-
der,vardettelangtfratilfældetmedbygningstøninerudvisningerne.Herbe-
nyttedesenrække
-
tildelsindbyrdesusammenlignelige
-
enheder.Oftest
angiverskovrullernetømmerstykkersåsomsyldstykker,bånd,bjælkerosv.i
godoverensstemmelsemedenresolution23/11673,hvoramtsbetjenteneblev
befalet"a.berh:Ln.f1'1hroalsoanzuschlagenwieesvoneuchambestenerach-
tet,sodasssolchenachdenstolpenfussundandernPrincipalenstücken
auchdenellenmasse<=alenmál>indemRegisterwerdeausgeworffen...
"
(AL).Alleredevedlivgedingperiodensstartvardenneangivelsesmådeblevet
foreskrevet(AL,resolution27/11671),menmensdergenereltangivestøm-
merstykker,optræderalenmålsjældent.CorneliusLerchepåpegedesåledes
vedenpåtegningafamtslcriverensudvisningsrullefor1673(PKSA18)det
vigtigeiatopgivetømmeretialen,mendetseskunatværesket1
årsopgørelserne1674/75og1680/81.Etenkeltår(1672)erudvisningsrul-
lenstømmerangivelseendvidereomregnettillæs,og1spænderumstønlner
svarerhertil2l .Hvorvidtdettelæseridentiskmedbrændselslæsseter
dogusikkert.
Sideolnsidemedtømmerangivelserienkeltestykkerkanoptrædehelegårde,
lader,alhuse(=stuehuse)ogspænderum(ellerfag).Deerivissetilfælde
omregnettiltømmerstykker,menoptræder1andrepåliniemeddisse.Her
hardetaltsåværetvigtigtatundgådobbeltangivelserne.Endvidereangives
bygningstømmer
-
ligesomdetafogtilertilfældetmedbrændsel
-
iantal
træer.Dissetræereropdeltiforskelligekategoriersomrisbøgeog-ege,
stumperogstabbe,dernæppekandefineresklartiforholdtilhinanden.
Detharværetafstorbetydningsåvidtmuligtatgøredissedatageografisk
ogkronologisksammenlignelige,ogjegharderforhaftbehovforen"fæl-
lesnævner"fordisseforskelligeangivelsesmåder.Jegharvalgtatbyggepå
dén,deroptrædermedstørstkonsekvens,nemligtønmerstykkerne.Dethar
resulteretiden"kunstige"regneenhed"spænderum",derikkeudenvidere
kansammenlignesmedfaktiskeksisterendespænderum,mensomervalgtsom
detbedstanvendeligeudtrykforderelativetømmermængder.Somudgangs-
punktfordennekonstruktionharjegformeltansattømmerforbrugettilop-
førelsenaf1spænderumtil10enheder,nemlig:1bjælke,2spærellerop-
løbere,2skillerumellerstolper,lbånd,1tylvt(12stykker)lægterog1
tylvtdeller(brædder),1syld-ellerfodstykkeog1le(j)destykke(jvf.
Stoklund1980,s.28ff,idetdemindretønmerstykker,somdokkerogløshol-
ter,sjældenterspecificeret).Enhverafdisseenhederudgøraltsåheref-
ter1/10spænderum,menshelegårde(hvorintetandeteroplyst)ersattil
16spænderwnogladertil6.Deterdisse"regne-spa1derum",deroptræder1
Grundtabel5.
Sådannekunstgrebindebærerdognaturligvismetodiskeproblemer.Væsent-
ligsterdet,atkildernesangivelserafbygningstømmerbehovettilbygning
af1spænderumikkealtiderligeudtømmende.Elleranderledesformuleret:
atopfattelsenaf,hvad"principalestykker"er,veksledemedtiden.l
bjælke,2stolperog2spærkansåledesivissetilfældeøjensynligtbetyde
"tømmertil1spænderum",mengivervedn1inberegningkun0,5,hvilket
altsåafvigervæsentligtfradetilfælde,hvorkildenselvangiver"et
spamderum".Detkanværevanskeligtatvurderedennefejlkildesbetydning
fordesamlederesultater,menoftesterantalletafspamderumangiveti
kilden.NogleafdemindreafvigelseriGrundtabel5kandognokforklares
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hermed.Ligeledesvarikkeallefalsterskegardepå16spmxderum(dennorm,
deranlagdesvedgenopbygningafødegårde),mendererkunsjæl-
dentopgivetsomhelebygninger.Endeligkunnejegistedethavedifferen-
tieretdeforskelligetønmerstykkersvægt1sanmentmllingerne
-
f.eks.ud-
fraderesindbyrdesprisforskelle,1detjomegetforskelligevedmasserved
minberegningsmàdesættes11ge.Jeghardogvalgt1kkeatgøredet,dader
ikkesynesatforeliggetilfredsstillendeparametretilbrugvedensådan
vægtning(sáledeshellerikkepriserne).Disseforbeholdunderstreger,at
Grundtabel5førstogfrenmestkanbrugestiloplysningomrelativestør-
relser,mensmanfordeabsolutteveàuassermáty1:11Grundtabel6.
11.Tømnerbehoveter1Rtk.2244.196(L1traAnr.1)opgivetdelsvedan-
talletafspænderum(vedstørrebygningsopgaver)ogdels1cxnkostningerne
vedreparation1rigsdaler.Vedminsanmentællingerlagtt1lgrund,at
prisenforopbygningafengårdpå16spænderumlncl.løngenerelteropgi-
vett1150rigsdaler.Sunfaktorharjegsåledesbenyttetprisen
3,13rigsdaler/spanderum.
12.Derherskernogenuenighedangærderneslevetid.Munkmenersåledes,at
demåttefornyeshvertår,idetdeblevnedtràdtafkvægetog"pillet"til
brændsel(1969,s.129),mensBegtrupmedautoritethævder,atflettedepi-
lehegnnormaltkunneholde1femår(s.793).Dettesynesumiddelbarttro-
ligt,mendetskaldogerindres,atRhodesomomtaltfremhævededetsomet
tegnpåHorreby-mandenesgærdselsmangel,atdemåttebrugedesammegærder
flereår1træk.Isammeretningpeger'Projelsskelnenmellemprovvisoriske
ogpermanentegærdar.
Dettelederovert1lspørgsmåletomafbrramdingafgærder.Hvorvidtdenne
praksisharvaretalmindeligtudbredt,kannæppeafgøres,mendenhargi-
vetvisfåetenurimeligstorplads1litteraturen(f.eks.Grøn1934,s.15
ogMatthiessen1942,s.l27).Migbekendtstøtterdensignemligkuntilto
1700-talskilderzAugustHenningsbeskrivelseafetophold1Vedbysønder
mellemSorøogSlagelse1769-70(s.167)ogJoachimJungesskildringafden
nordsjælllandskelandalmuefra1798(s.102ogl19).
NärGrithLerche(s.181)ogAugustF.Schmidt(1953,s.196)skriver,at
Falstervarblandtdeførsteanråderderindførtevindegærdet,ogatdet
sketeo.1700,erdetteklartukorrekt.Flettedegærderkendesfraarkæolo-
giskeundersøgelserlangttilbage1forhistorien,ogfrahistoriskt1der
derblandtandetgoddokumentationfordereseksistensathente1middelal-
derllgtbilledmateriale(kalkmalerierogkalenderbilleder).Endeligmåpà-
budenecmpileplantningfra1500-talletsførstehalvdelklartsigtemod
fremskaffelseafgærdseltilnetopvindegzrder.
13.T11belysningafdeårligeindbrændlngerafsvinpådefalsterskeskove
foreligger1detvæsentligetotyperkilder.Fordetførstesynsuændenes1
oktoberhvertåraflagtetaksationsrapporter,derenkelteårfindeslndført
1tingbøgerne,mensomiøvrigterbilagtlens-ogamtsregnskaberne,ogfor
detandetdeligeledesbilagte"Sv1nereg1stre",somangiverindbrændinger-
nesomfang.Dissefindesendvidereforenkelteår1kopi1PKSA18.
Oldentaksationerneer1sagensnaturforetagetskovvis,ogharderforumid-
delbartkunnetsamles1skovenheder(Grundtabel9),ogsomdetses,erræk-
kennogenlundekomplet.Udoverkrigsàret1659savneskundataforårene
1676og1678samtfra1682-83,dataksationerfordisseårikkefindes
blandtregskabsbilagene.Svineregistrenesopgivelsesmådeerderimodikke
heltkonsekvent,ogdetharderforværetnødvendigtatopdelederesdatai
togrundtabeller.IGrundtabel10sessáledesdeårligesvineindbrændinger
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pr.skovsamletpàskovenheder,og1Grundtabelllsammepr.gårdsamlet1
sogne.Forbeggetalrækkererenheden"fulde"eller"hele"svin.Ungsvin
regnesfor1/2oggrisefor1/4heltsvin.Endvidereertalleneafrundet.
Påetandetpunkterantalletafindbnandtesvin1.kkeganskekonsekventop-
givet.V1sseårersamtligeskoveogskovlodder
-
uansetejer
-
opført,
mensdetandrekunerkronensegneskove,derfigurerer1svineregistrene.
Tilsvarendeoplysesikke1alleåromindbrandingenpåenenærket,hvilket
dogkanskyldes,atensådanikkeharfundetsted.Foratgørematerialet
sanmenligneligtovertidhardetderforværetnødvendigtforalleårat
isolereindbrz-mdingenpåkronensalmindeligeskove(dvs.fraträckesåvel
frenmedeejeresloddersunenauærkerne),ogdissestørrelserangives1
Grundtabel10-11som"sum".Deteraltsåhvor1ntetandetnævnes,pådisse
"rensedetal"denforeliggendeundersøgelsebygger.
14.HolgerMunkregnermedhvert2.eller3.år(l955,s.141f),Svend
Gisselmedhvert3.(1968,s.66),AxelSteensbergmedhvert3.eller4.
(l982,s.122),V.J.Brøndegaardmedhvert3.,4.eller6.(I,s.286)og
AxelSabroemedhvert7.år(1966,s.54).EndeligregnerArentBerntsen
øjensynligmedoldenårhvert2.àr(jvf.Gandils.278).Hansætterihvert-
fald1sinlandgildetakst1brændsvinhvert3.årtil1skæppehartkornog
lsvin"nåroldener"t1l11/2skæppehartkorn(II,s.18l).
15.Itingbøgerneoptogesallesagsbehandlingensstadierfrastævningtil
domfældelse,mennaturligvisforekomfrifindelsesdonme,og1sådannetil-
fældevilenskovtyverisag1sagensnatur1kkegåv1deretilsagefaldsregi-
stret.Endelafde39%varvelsådannesager.Enstorfordelvedtingbø-
gerneer,udoverderesdetaljerigdom,atallegodsejeresf terefigurerer
1dem.Tilgengældgør"datidensomstændigesprogbrug..
.detvanskeligtat
trængeindtilsagenskerne"(Jexlev,s.l64).Detkanderforværesærdeles
sværtatforfølgeallesagerfrastzmmingt1ldom.Endvidereerderenpà-
faldende
-
ogtildelsuforklarlig
-
forskelmellemsagsantallet1deto
herrederstingbøger.IfølgeanvendteEDB-registreovertingbøgernesindhold
efter1665vardersåledesmellem1672og1685pà9år5sager1Nørreher-
red,pållår29sager1Sønderherredogpå8år5sager1Gedserb1rk.
T1lsvarendevarder1perioden1665-69ingensager1Nørreherredmod121
Sønder,og1ntettalerfor,atdenneskævhedskyldesreelleforskellemel-
lemdetoherredersskovbrugelleropklarings-apparater(antalskovbetjente
etc.).Lignendeskævhedersesnemligikke1sagefaldsregistrenesposter,og
enforklaringpåfamomenetkanvære,atudenretl1geforligspilledeen
størrerolle1Nørreherredend1Sønder(jvf.Jexlev,s.l69).Netopså-
danneforl1gkanogsåforklarede15%,derkuneropført1sagefaldsregis-
trene,menomdennefaktor1s1gselvkanforklareheleskævhedeneruvist,
1detforholdetmellemforligsindgåelseogretssagernetop1d:l.sseåreret
omdebatteretretshistoriskproblem(jvf.J.C.V.Johansensanmeldelseaf
FestskrifttilThelmaJexlev,Fortidognutid3421,s.72,1987).Alt1alt
gørdisseusikketervedtingbogsmaterialetdogdetteuegnett11
enegentligstatistiskbearbejdning,ogdetsoftemalendebeskrivelserskal
derfor1detfølgendekunbruges1enkvalitativanalyse.
Sagefaldsregistreneudgøretsærdelesensartetmateriale.Deoplyserden
dømtesnavn,forseelsensartsamtdommens/bødensstørrelse,men1modsæt-
ningtiltingbøgerneindeholderdesomhovedregelkundataomkronenssko-
ve.Idetilfælde,hvorsagerne1tingbøgernesesatværeførttildomfæl-
delse,erdestortsetaltidfundet1sagefaldsregistrene.Forudeninde-
holderdisseogsåalletilfældeafforlig,såledesatdemåansesforegne-
detilatg1veetkompletbilledeafdeopklaredeskovforbrydelser.
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I.-"OR'1'EG.NELSEOVERFALSTERSSKOVE1652
-
1685.
Indledning.
Stednavneneidenfølgendetopografiskordnedeoversigthenvisertilloka-
l1teter,der1kildanaterialetoptrædersomskov
-
entenvedatværeolden-
takseredeellervedatfigurere1brænde-ellergexmtøxmnerudvisninger.Her-
affølger,atlistenikkekangørekravpåatværeudtøimnende,idetder
formentlighareksisteretendelmindrerisogkrat,somikkeernævntide
anførtekilder.
En
*
efternavnetangiver,atdenpågældendeskovvedentalreferencetil
dennefortegnelsessognevisenumreernavngivetpåderekonstrueredekort
(figur23-25).Detskerdogkun,forsåvidtsomdetharværetmuligtatlo-
kaliseredenpàgældendeskov,hvorenbyharflerenavngivneskove.Ental-
angivelse1parentesrefererertilskovensplacering1en"skovenhed",over
hvil.ke,dersomafslutninggivesenoversigt.
Oplysningerneomalderogvegetationer,hvorintetandetnævnes,hentet1
Matriklen1682:Eng-skov-oggræningstaksationerne,samt1deårligeud-
visningsruller.Oplysningerneomplaceringimarkenstan1merendvidereien
deltilfældefraRtk3323.1l8,1730.Deltmeden/angivesførstskovtaksa-
tionen1M1662/64ogsidstdenstørsteårligeoldentaksation(hvordeter
muligtatudskilledatafordenenkelteskov)1undersøgelsesperioden
-
med
henvisningtildetrelevantelens-elleramtsregnskab1parentes.Enemær-
kerneergenereltikketakseretselvst-mudigt.Hvorderikkeeranførtdata,
kandetaltsåskyldes,atskoventakseredessammenmedandreskove.Havde
skovenandrelodsejereendkronen,anføresdisse.
Hvoringenafdeovennævnteoplysningerkendes,oplyseskunenkilderefe-
rencetilnawmeforekomsten.
NØRREHERRED
TINGSTEDSOGN:
1.Hannenov
*
(21)DeltmellemTingsted,TåderupogListrup;takseressam-
menmedListrupHolt80/64(1655/56);ege-ogbøgeskov;navnpåHo1692:
ejerlavsgræmserneomkringskovenerusikre,menøjensynligikkesanmenfal-
dendemedgzænsernemellemdebyviseskovlodder;seDSXI,s.l90.
2.'råderupfangIHannenov;halvtgammelegeskovoghalvtungbøgeskov
-
underskovafhassel,tjørnogel;loddertilMariboklosterogNykøbing
hospitalsamtFlexmningUlfeldt.
3.'råderupTaske
*
(12)Gamleege1TàderupTaskemark;-/4(1652/53);navn
GI:"'1'asken";ejerlavsgrænseharaltsågåetnordligere1SømpSkov;se
XI,s.193.
på
DS
4.KraghavefangIKlodskov(Øns1evsognnr.5).
5.Kragbave:NielsSnedkersVaxge(12)Noglefåegeogbøge.
6.KraghaveVestermark(12)Enlilleegelund.
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7.KraghaveØster-mark(12)Enlilleegelund.
8.ØverupHaveellerSkov
*
(12)Halvtegoghalvtbøg,halvtgammelog
halvtung
-
underskovlidttjørn;1agerogeng;samnenmedSkrædderens
Vænge20/10(flereàr);loddertilpræsten1TingstedogNykøbinghospital;
navnpåGI:"ØverupKalvevænge".
9.SkzædderensVænge(12)Formentlig1Øverupbymark;egeskovudenun-
derskov;-/3(1668/69).
10.StubberupfangIKlodskov.
11.Stubberupmark(12)Rtk.224l.196;måskeidentiskmedSkinderris
(s.d.).
12.Flattehaven
*
(12)IStubberupSlettemark;Halvtegoghalvtbøg
-
un-
derskovafhassel,tjørn,avnbøgogel;4svinsolden(Ml682);lodtilNy-
købinghospital;navnpåOriginal-IIogGI;seDSXI,s.190.
13.Skinderris(12)FormentligiStubberupbymark;ikketakseret;lodtil
Nykøbinghospital.
14.BruntofteHestehave(12)Bøgeskov;takseressammenmedB.Kildeskovog
Skov(s.d.);1agerogeng;navnpåGI.
15.BruntofteKildeskov
*
(12)Bøgeskov,halvtgammeloghalvtung
-
under-
skovaftjørnoghassel;100/200sammenmedB.HestehaveogKirkeskov
(1653/54);lodtilNykøbinghospital;1agerogeng;VSK1772:"Kie1skov"
ogGIbebyggelsen"KeldskovHuse";seDSXI,s.l9logChr.Lissesmanu-
slcripttilFalsterundersøgelsen.
16.BruntofteKirkeskov(12)Gammelbøgeskov;loddertilpræsterne1Ting-
stedogNykøbingogNykøbinghospital;1agerogeng;seB.Skov.
17.Bruntofteskov
*
(12)TakseressammenmedB.KildeskovogHestehave;
undertiden"B.Bøgeskov";navnpåVSK1772ogGI;Original-II:"Bøgesko-
ven".
18.BruntofteVester-ris(12)Tjørnekrat1bymarken.
19.RavnebæksSkov(12)Bruntofte;takseressammenmedBruntofteKildeskov
-/40(1658/59);ikkelokaliseret.
NørreLadegårdsenemærkerBestårafBandsbro,Kallehave,Ravnstrup,Kohave
ogStadagerEgeskov;140/378(1653/54)sammenmedNykøbingSlotsenemærke
(=Folehave,LindeskovogHegnet).
20.Bandsbro
*
(27)Nr.Ladegàrdsenemærke;3/4bøgogl/4eg,3/4ungog
1/4gammel
-
underskovafnavr,avnbøg,hassel,elogtjørn;-/100
(1653/54);Ho1692:"Bandsbro";nu(H1818ogGI)Bangsebro.
21.Kallehaven
*
(27)Nr.Ladegårdsenemærke;gammelbøgeskovmedunderskov
aftjørn;-/100(1653/54);navnpåSørensen1717.
22.Ravnstrup
*
(27)Nr.Ladegårdsenemærke;ungbøgeskovmedunderskovaf
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avnbøg,naver,hassel,elogtjørn;navnpåVSK1772:seDSXI,s.228;navn
efterdennedlagteRavnstrupby,Systoftesogn(DSXI,s.197).
23.Kohave
*
(27)Nr.Ladegàrdsenenmrke;halvtungoghalvtgammelbøge-
skov
-
underskovafhassel,navr,avnbøg,elogtjørn;-/30(1653/54);navn
påvsx1772.
øNsI.E:v8001:
1.ØnslevEskebjerg
*
(15)-/5svinsolden(1661);egetræer1agerogeng;
oftesammenmedHilmerskov;navnpåVSK1772.
2.ØnslevKohave(15)Formentlig1bymarken.
3.Madeakovellerþÿû h s l e vlhde
*
(15)Ungegeskov
(Ml682);1agerogang;Ho1692:"Maderne".
4.
af
medunderskovafhassel;2
Hilnerskov
*
(15)Ønslev;egeskov,halvtgammeloghalvtung
-
underskov
hassel;sanmenmedØnslevEskebjerg30/-;optræderoftesanmenmedØn-
slevEskebjergogLindstàlogkaldesundertidenØnslevHilmerskoveller
blotØnslevSkov(jvf.M1682);identifikationusikker,danavnetikkefin-
despákartografiskekilder.
5.Klodskov
*
(20)DeltmellanKlodskov,KraghaveogStubberup;bøgeskov,
halvtungoghalvtganmel
-
underskovafawmbøg,hassel,elogtjørn;
600/700(1653/54);lodtilNykøbinghospital;navnpåHo1692ogalleføl-
gende;nu"NyKirstinebergStorskov"
-
NyKirstinebergoprettet1863(jvf.
TrapIV:3,s.935);seDSIX,s.l91.
6.KlodskovfangSeKlodskov.
7.BodehaveogBoderupRohave
*
(12)Deltmellem
melskov,3/4bogog1/4eg
-
underskovvaftjørn
rear);1agerogeng;VSK1772:"BoderupSkov";
sammen1k1lder,ogdeterderfornæppekorrekt
ttækningafBoderupHave(såledesDSXI,s.l88);
derogejerlavsgrwmserusikkert.
8.ByskovHadaboll(15)Gunleegeoglidttjorn;
(jvf.Ho1692)sydvestforMadeakov,omendLngen
9.PileagerSkov(15)VedByskov;kendeskunfra
liseret.
STADAGERSOGN:
1.SundbyMark(9)Rtk.2244.196.
BoderupogBruntofte;gam-
oglidthassel;-/16(fle-
detonavneoptræderofte
atBodehaveerensanlnen-
forholdetmellemskovlod-
formentligdelafMaderne
kortharskovsignaturder.
enkeltekilder;ikkeloka-
2.SundbyNorreskov(9)DelafSundbyskov(s.d.).
3.SumbySkov
*
(9)2/3bøgog1/3eg
-
underskovafhasselogtjorn;
100/150(1653/54);lodtilpræsten1stadager;navnpåvsx1772.
4.StadagerEgeskov
*
(15)Stadagergårds(Nr.Ladegárds)enenærke;2/3bog
og1/3eg
-
underskovafnavr,avnbøgogskovabild;-/30(1653/54);navnpå
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Ho1692-k.
5.DronningensHave
*
(15)Stadagergårds(Nr.Ladegàrds)enemærke;egeskov,
3/4gammelogl/4ung
-
underskovafhassel;sammenmedLindstål(s.d.)
-
/26(1669/70);dennordligstedelpàVSK1772angivetsomeng
-
Ho1692
lagttilgrund;navnpåVSK1772;målangivetiRtk333.18,1719passer
ikketilnogenafkortene;hangiflg.Rtk.3323.118,1730sammenmedLind-
stål,oglå"langsstranden";seDSXI,s.l88f.
6.Lindstål
*
(15)Stadagergàrds(Nr.Ladegårds)enenærke;egeskov,3/4
gammelog1/4ung
-
underskovafhassel;takseressammenmedDronningens
Have(s.d.);navnpåHo1692-koncept:"Lindestol";nuLingstål(GI).
NØRREKIRKEBYSOGN2
1.NørreKirkebyGærderis(ellerGederis)
*
(10)Gammelegeskovmedunder-
skovaftjørn;4/3(1671/72);iagerogeng;lodtilKommunitetet;GI:
"Jerris"
-
seDSXI,s.190,jvf.MB576:"Jerrismarck"og"Gierisager".
2.NørreKirkebyLidenRisFormentl:Lgidentiskmedovenstående.
3.NørreKirkebySkov
*
(10)10/10sammenmedNebøllefang(flereàr);ege-
ogbøgeskoviagerogeng;navnpåGI.
4.Brandehave(10)Nr.Kirkeby;gammelege-ogbøgeskov
-
underskovafhas-
selogtjørn;lodtilpræsteniSundby;optrædersjældent;ikkelokalise-
ret.
5.BannerupRosenlund
*
(10)DeltmellemB.ogRavnstrup;halvtbøgog
halvteg,3/4ungog1/4gammel
-
underskovaftjørn;4/4(flereår);på
agerogeng;ikkepåHo1692menpåVSK1772(lagttilgrund);ikkenavnpå
kort.
6.NebølleKohave(10)HalvtegoghalvtÖØQ,halvtganmeloghalvtung
underskovaftjørn;formentligdelafNebølleskov(s.d.).
7.NebølleMark(10)Rtk.2244.l96.
8.NebølleSkov
*
(10)Halvtegoghalvtbøg,halvtganmeloghalvtung
-
underskovafhasselogtjørn;TakseressammenmedNr.KirkebySkov;GI:
"NebøllegàrdsSkov".
9.LomnelevMark(7)Rtk.2244.l96;egetræer.
10.LoumelevSkov(7)-/2(flereàr);sekapitel3.
ll.LonmelevVesterris(7)Træerimarken;3svinsolden(Ml682);måske
identiskmedovenstående.
12.RavnsixupHave(10)Ibymarken;måskeidentiskmednedenstående;-/10
(1656/57).
13.RavnstrupNørreskov(10)IRavnstrupNørremark(ogsåkaldetSkovmark);
halvtegoghalvtbøg,2/3ungogl/3gammel
-
underskovafhasselog
tjørn.
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BRARUPSOGNS
1.BrarupKallehave(7)Formentlig1bymarken.(s.d.).
2.BrarupKirkeskov(7)FormentligdelafBrarupSkov?
3.BrarupKohave(7)Formentlig1bymarken.
4.BrarupSkov(7)6/-;påHo1692vistsomskov
-
påVSK1772og0rig.I
someng;ege-ogbøgeskov;bebyggelsesnavnet"BrarupStubbe"(GI)tyderpå
tidligereskovbevoksning(jvf.Houkens.224).
5.BrarupSundskov(7)20/-;uklarthvorvidtder1kilderneskerenfor-
vekslingmedAlstrup(!)sundskov,derervæsentligtbedredokumenteret;de
toskoveoptræderdogafogtilsammen,såderermåsketaleomBrarupslod
idenne.
6.AlstrupKohave(8)optrædersammenmedA.Sundskov(s.d.).
7.AlstrupLillemarkskov(8)Gammelegeskov
-
underskovafhasselog
tjørn;oftestsammenmedA.Sundskov(s.d.)
8.AlstrupSkovenge(el.Skovende)
*
(8)Egeskov,halvtungoghalvtgammel
-
underskovaftjørn;16/401ncl.LillemarkSkov(1654/55);påallekort
blandeteng-ogskovsignatur;grænseroptilKippingeMark(jvf.Rtk.
333.l8,l7l9);påOr1g.Inavnet"Skov-Enghaver".
9.AlstnlpSundskov
*
(8)Bøgeskov,halvtungoghalvtgammel;20/80incl.
KohavenogBørshøj(1653/54);påHo1692meremarkantskovsignaturendpà
VSK1772,hvordenblandesmedeng;strækkersiglangsstranden(jvf.
Rtk.333.18,1719).
10.Børshøj(8)Alstrup;mellemSundskovogSkovenge(Rtk.3323.ll8);op-
trædersjældent.
ll.LundbyKirkeskov(7)Formentligpàbymarken;gamleegestumpermedun-
derskovaftjørn;8/8(1653/54).
12.LundbySønderskov(7)ikkenavnpåkort,hvorforidentifikationusik-
ker;takseressammenmedMortensskov(s.d.).
13.LundbyVesterris(7)Tjørnelcat1bymarken.
14.Mortensskov(7)DeltmellemLundbyogStadager;2/3N59091/3eg
-
un-
derskovaftjørn;sammenmedLundbySønderskov10/20(1653/54);1agerog
eng;hverkenskovsignaturellernavnpåkartografiskekilder1detområde
påejerlavsgrænsenmellemLundbyogStadager,hvorskovenmåhaveligget;
derfor:Lkkesøgtrekonstrueret.
KIPPINGESOGN:
ingenskov
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VÅLSES%N:
1.VålseKildeskov
*
(1)DelafValseVesterskovogikketakseretselvstæn-
digt;navnpåÆ0;GI:"Kildemaden"formentligskovrest.
2.VålseResle
*
(2)Ungegeskovmedunderskovafhasselogtjørn;90/80
(1652/53);navnpåHo1692;seDSXI,s.l92.
3.VålseVesterskov
*
(1)3/4egog1/4bøg,halvtgammeloghalvtung
-
underskovafhasselogtjørn;150/70(1652/53);navnpåVSK1772:"Vaaelse
Skove";seDSXI,s.193f.
NØRREVEDBYSOGN:
1.NørreVedbySkov
*
(3)Gammelbøgeskovmedunderskovaftjcprn;takseret
sammenmed"gamlehave"10/80(1653/54);loddertilpræsterne1Stubbekø-
bingogNr.VedbyogtilMaribokloster;navnpåGI;detskalbemærkes,at
skovstzdmingenmellemOrehovedogNr.VedbykunfindespåI-lo1692ogsåle-
deshellerikkepåJensSørensenskortoverKippingeVigfra1691(figur
26),mensOr1g.Iharengsignatur1detteområde;dimensionerne1xl1/2
fjerdingvej1Rtk.3323.118passerderimodgodttilHo1692.
2.EgelevSøndermark(10)Tjørnekratmednoglefåege,derikkegiverol-
den.
3.OrehovedSkov
*
(3)12/18(1671/72);ege-ogbøgeskov;navnpåGI.
4.LilleHovedskov(3)DelafOrehovedSkov;påagerogeng(jvf
_Rtk.
333.18,1719);Egeskovmedunderskovaftjørn,ask,naver,elogelm;7
svinsolden(M1682).
NØRREALSLEVSOGN:
1.NørreAlslevStorskov
*
(4)Bøgeskov,3/4garmnelog1/4ung
-
underskov
afnavrogtjørn;16/120(1653/54);loddertilpræsten1N.Alslev,Maribo
kloster,Orebygàrd,Kommunitetet,MarkorRodsteenognogleselvejere;på
Ho1692nogetnordligereudstrækningendpåVSK1772
-
Ho1692lagttil
grund;GI:skovrestvedHolgershàbvestfordennuværendeskov;navnpàVSK
1772.
2.NørreAlslevØsterskov
*
(4)Ungbøgeskovmedunderskovaftjørn;takse-
ressammenmedRavnsoSkov(s.d.);loddertilpræsterne1NørreAlslev,
LillebrændeogGundslev,Kommun1tetet,Orebygàrdsamtnogleselvejere;pla-
ceretmellemN.AlslevStorskovogRavnsøSkov(jvf.Rtk.333.l8,l7l9);1
agerogeng.
3.RavnsøSkov(4)Bøgeskov,halvtgammeloghalvtung
-
underskovaf
tjørn;san1menmedNr.AlslevØsterskov10/50(1658/59);navnetikkepåæl-
drekartografiskekilder,menRtk.333.18,1719meddeler,atskovenstræk-
kersigfraAlslevSkovtilstranden;GI:"RavnsøSkov".
4.RavnsøVesterskovDelafRavnsøSkov(s.d.)
5.RavnsøØsterskovDelafRavnsøSkov(s.d.).
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TORKILSTRUPSOGN2
1.TorkilstrupSkov
*
(16)SammenmedMagleholm(s.d.);16/80(1653/54);
optræderoftestsanmenmeddenne.
2.TorkilstnrpØstermark(16)Endelgamleellemoser;M1682.
3.Magleholm
*
(16)Torkilstrupgård;bøgeskov,halvtganmeloghalvtung
-
underskovafelogtjørn;takseressammenmedSullerupSkov(s.d.);optræ-
deroftesomenenhedmedSullerupfangogTorkilstrupSkov;navnpåGI;se
DSXI,s.191.
4.Bozreskov
*
(11)DeltmellemGundslevmagleogSkerne;halvtbøgog
halvteg,3/4ungog1/4gammel
-
underskovaftjørn;10/12(flereår);lod
tilMaribokloster;trækkersigpåVSK1772længeremodøstendpåHo1692
-
førstnævntelagttilgrund;navnpåÆ01782.
5.GundslevmagleSkov
*
(14)Ungbøgeskovmedunderskovafhassel,tjørnog
el;40/120(1653/54);loddertilpræsterneiTorkilstrupogNykøbingsamt
Maribokloster;navnpåGI.
6.Tårupmark(16)Rtk.2244.196:bøgetræer.
7.TàrupRis(16)Formentlig1bymarken;sanmenmedLillebnmdeRis6/2
(flereår).
8.TårupSkov(16)2/3ÖØQ091/3eg
-
underskovaftjørn;-/8(1653/54);
lodtilFlemingUlfeldt,MariboklosterogNykøbinghospital;ikkevistpà
Ho1692menpådesenerekort;nevnpåGI.
9.SullerupLillebøg(14)Ungskovmedunderskovafhassel,tjørnogel;
4/4(flereår);optrædersammenmedGundslevmagleSkov,bl.a.LR1656/57;
aleneidentificeretpådettegrundlag.
10.SullerupSkov
*
(16)BestårafSullerupBøgeskov,S.Lillebøg,S.Nørre
Holt,ogS.Rud;halvtgammeloghalvtung
-
underskovafeloglidttjørn;
sammenmedMagleholm(s.d.)16/20(flereår);iagerogeng;påbådeHo
1692ogVSK1772blandetskovogengmellemSullerupogLillebrænde;navn
påGI.
11.SullerupØstermark(16)Rtk.2244.196.
12.DukkerupSkov(16)Egeskovognogleellemoserialletrebymarker,
halvtganmeloghalvtung;-/4(1658/59);somAlgestrupSkov(s.d.);lod
tilNykøbinghospital.
13.SkørringeHessel
*
(14)Bøgeskov,halvtungoghalvtgammel
-
under-
skovafhassel,elogtjørn;6/20(flereår);navnpåVSK1772.
14.SkørringeHestehave
*
(14)Ikketakseret;navnpàVSK1772.
15.SkørringeKirkeskov(18)Skørringegàrdsenemærke;formentligdelaf
Østerskov;bøgeskov,halvtganmeloghalvtung
-
underskovafhassel.
16.SkørringeMark(18)Rtk.2241.196;bøgetræer.
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17.SkømringeØsterskov
*
(18)Skørringegàrdsenenmrke;bøgeskov,halvt
gamneloghalvtung
-
underskovafhassel,elogtjørn;90/20(1656/57)
sammenmedS.markogKirkeskov;navnpàVSK1772;seDSXI,s.23O.
GIHDSLEVSOGI:
1.GundslevNørrenark(5)Lilletjørnekrat.
2.SortenHestebave
*
(6)Gamleegestumpermedunderskovafhassel;-/4
(1652/53);:Lagerogeng;navnpàVSK1772:"Sodse-have";seDSXI,s.192
f.
3.SortsøMellemnark(6)tjørnogel.
4.SortsøSkovFormentligSortsøbyspartiFarnæ;ikketakseret.
5.SortsøVestenuark(6)Hassel,tjørnogel.
6.I-'arnæs
*
(5)DeltmellemHavnsø,SortsøogSkovby;bøgeskov,halvtgam-
meloghalvtung;10/160(1653/54);strækkersigpåHo1692længeremod
sydøstendpåandrekort
-
dettelagttilgrund;enopmåling"fravesttil
stranden"1719(Rtk.333.18)angiverskovenslængdetil4192alen,hvilket
understøtterHo1692;skovenvestforF.erikkepåHo1692menpåandre
kort
-
velendelafF.:navnpáVSK1772ogGI;seDSXI,s.l89f.
7.SkerneBorzeskov
*
(11)SkernespartafBorreskov(Torkilstrups.nr.4).
L ESOGN:
1.LillebraxdeSkov
*
(16)Bøgeskov,2/3ganmelog1/3ung
-
underskovaf
hasselogel;36/150(1653/54);lodtilpræsteniLillebrændeogNykøbing
hospital;vedr.placeringseAlgestrupSkov(Maglebrændesognnr.5).
2.BarupHave
*
(6)4/10svinsolden(1653/54);kunpåHo1692;påagerog
eng;ikkenavnpåkort.
3.BarupMelleumark(6)Lilleegekrat.
4.Tvedegàrdsmark(17)Lidthasselogtjørn"dogikkesámegetsomhanbe-
høvertilsitgærdsel"(Ml682);formentligresterneafnedenstående.
5.Tvedeskov
*
(17)DennordligstedelafskovenitrekantområdetLille-
brænde-Fjendstrup-Tvedegàrd;
-/12(1653/54);seAlgestrupSkov(Maglebræmde
sognnr.5)._
MBGLEBRÆNDESOGN:
1.MaglebrzxdeHestehave
*
(16)Ibymarkenevt.sydforbyen,hvorVSK1772
angivereng,oghvorGIviser"Maglemose"mednogenttæbevoksning.
2.StangerupSkov(23)Bøgeskovmedunderskovaftjørnibyensøstremark;
lodtilMaribokloster;4/4(flereår);navnpåGI.
3.AlgestrupEgemose(16)Rtk.2244.196.
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4.AlgestzupNørnelnrk(16)Gamleegestumper.
5.algestrupSkov
*
(16)Gammel,halvtegoghalvtbøg;2O/24(1681/82);lod
tilBendixBlane;kendeskunfraHo1692ogfraskovreeterpåVSK1772
-
del
afskoven1trekantområdetF_1endstrup-Lillebrauds-'l'vedegård,afhvisop-
dyrkningdererspor1formafindgærdedeengarealerogsmåjordlodderpå
hhv.Or1g.IogH1818;1agerogeng;navnetikkepåkartografiskekil-
der;dennuværendeLlselundskovligger1cmràdet;bebyggelsesnavnet'Skov-
huse"(GI).
6.Rigelskov(14)Algestrup;optrædersanllenmedAlgestrupSkov1PKSA18,
16737Rejlskov(GI)(H1818:Re1lSkou,Rtk.3323.1l8,1730:"Reels")idag
endelafSkorringeHestehave;ikkelokaliseret.
7.Engelskov(17)Fjendstrup:udgørsammenmedKrogstvedFjendsirupskov,
s.d.
8.Krogstved(17)Fjendstrup;udgørsammenmedEngelskovFjendstrupskov,
s.d.
9.Fjendstrupskov(17)BestårafEngelskovogKrogstved;gammelbøgeskov
medunderskovafhassel,tjørnogel;30/80(1653/54);loddertilpræsterne
1Stubbekøbing,ÅstnxpogFalkerslev;1agerogeng;vedr.lokaliseringse
Algestrupskov
-
1kkenavnpåkartografiskekilder.
þÿ Eû ( I I . S ' I ' R U P S O @ : '
1.EskilstrupHestehave(14)FormentligidentiskmedEskilstrupSkov
(s.d.).
2.EskilstrupSkov
*
(14)Gamnelegeskov;10/-;lodtilpræsten1Eskil-
strup;`navnetfindesikkepåkartografiskekilder,mendaskovenlåsydfor
byen,kandetværedenviste.
3.EskilstrupSøndernark(14)Rtk.2244.196.
4.Ovstnxpmark(14)OftesanlnenmedEskilstrupSkov;8/20(1654/55).
5.Ovstzup(Bøge-)Skov
"
(14)Ganmelbøgeskovmedunderskavafhassel,el
og11dttjørn;50/110(1658/59)sammenmedKvindet;loddertilpræsterne1
EskilstrupogTingstad;naxmpåHo1692.
6.Kvindet
*
(14)Ovstrup;takseresSERIE!!medOvstrupSkov;navnpåHo
1692-koncept;seDSXI,s.226.
7.SørupFrændehave(13)Gammelegeskov;seSørupSkov;seDSXI,s.19O.
8.SerupFzllesskov(13)Gammelbøgeskovmedunderskovafhassel,tjørn,
avnbøgogel;lodtilpræsten1Tingstad;seSetupSkov.
9.Søruplhrk(13)Rtk.2244.196:egetræer.
10.Sørupskov(13)BestårafSerupFællesskovogS.FnmdehavesamtStok-
keskov;18/30(1653/54);ege-ogbøgeskov;navnepåOr1g.I;uvist,hvilken
afdisse,somGI:'skovlundegàrd'vestforbyenerreliktefter.
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11.Stokkeskov(13)Sørup;ganuælskov,halvtegoghalvtbøg;-/3
(1670/71);erendelafSørupSkov(s.d.).
sørmnnx-mmm
ÅSTRUPsoGN:
1.Su dskov
*
(19)DeltmellemÅstrupsognsbyerogBonnet;sammenmedHes-
næs600/700(1653/54);navnpàH1818
-
påVSK1772:"ØstreSkove";seDS
XI,s.229.
2.Hesnæs
*
(19)SammenmedSundskovdeltmellemÅstrupsognsbyerogBøn-
net;takseressammenmedSundskov;optræderaltidsomenenhedsammenmed
Sundskov(s.d.)
-
formentligdendelafskoven,somliggernærmestbebyg-
gelsenafsammenavn.
3.Hyldeholten(19)DelafSundskov(s.d.):ikkelokaliseret.
HORBELEVSOGN:
1.BregningeSkov(25)OptræderaltidsammenmedPoulskov(s.d.);disseto
tilsannen120/200(1653/54);bøgeskovmednavr;loddertilMaribokloster,
Nykøbinghospitalogpræsten1Horbelev;navnpåVSK1772.
2.Poulskov(25)Bregninge;takseressammenmedBregningeSkov,somdenal-
tidoptrædersammenmed;bøgeskovmednavr;lodtilMaribokloster;seDS
XI,s.227;ikkelokaliseret.
3.SønderGrimmelstrupSkov
*
(24)20/40sam enmedEgetHegnet(1653/54),
somdenofteoptrædersammenmed;lodtilpræsteniÅstrup;iagerogeng;
omfatterformentligskovloddernesåveløstsomvestforbebyggelsen.
4.Særslevholt
*
(25)Særslev;250/200(1677/78)sammenmedBonnetSkov;
navnpåHl8l8;SærslevsskovfangsesatliggeindenforBønnetsejerlavs-
grænser.
5.Luphaven(23)Særslev;nævnesbl.a.iAR1674/75,menforekommeriøvrigt
sjældent;1agerogeng.
6.NørreTåstrupLund(23)-/14(1653/54);bøgeskov;lodtilBendixBlome;
iM1682"Lundemark"ogpåGIbebyggelsesnavnene"Lundebro"og"Lundeskov-
gård"(jvf.ogsåDSXI,s.226).
7.SkjoltrupSkov
*
(25)90/130(1653/54);bøgeskovmednavr;loddertil
BendixBlomeogpræsteniHorbelev;l772:"SkiøtterupSkov".
8.SkjoltrupVænge(25)Rtk.2244.l96;iagerogeng;navnpåHl8l8;nav-
netgårformentligpåhelebyenstilliggendejvf.HalskovVænge.
9.MeelseSkov(25)130/140(1653/54);bøgeskov;navnetoptræderikkepå
kortmenofteisammenhængmedBregningeogKarlebySkov.
10.HalskovAskehave(25)Ibymarken;navnet"askehave"kendesidagfra
AskehavevedKorselitse(GI),ogrefererertiltræartenask(jvf.Houkens.
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335f).
11.HalskovVange
*
(25)-/2(flereår);iagerogeng;navnpåGI,men
ikkekontinuitet;1det17.århundredebetegnedenavnetheleejerlavet
(Fritzbøger1987).
12.BonnetEnemærke
*
(25)Bønnetgård;erikkemereenemærkeitekniskfor-
stand;takseressammenmedSæzslevholt(s.d.);bøgeskovmednavr;navnpå
VSK1772.
FALKERSLEVSOGN:
1.FalkerslevErtesnare
*
(24)-/2(flereår);bøge-ogegeskowiflg.M
16821FalkerslevSøndermark;navnpåGI;ikilderneoftestiformen"Atte-
snabe"
-
"snabe"betyderhjørne(f.eks.afenmark),jvf.Holsøe,s.234.
2.TruelstrupSkov(24)-/3;1agerogeng;lodtilNykøbinghospital;ikke
fundetpåkartografiskekilder;placeringusikker.
3.VirketHave(22)TakseressarmnenvirketHolt(s.d.)ogoptrædersomre-
gelsammenmeddenne;ege-ogbøgeskov;lodtilFlemmingUlfeldt.
4.VirketHolt(22)6/4(flereår)sammenmedV.Have;1agerogeng;påHo
1692meresamletskovsignaturendpåVSK1772
-
førstnævntelagttilgrund;
navnpåVSK1772:"VirketsHo1ter";ikkemuligtatbestemmegrænsenmellem
havenogholten;1ejerlavetsvestligstehjørneerdelafHannenov,1hvil-
kenVirketikkehavdedel;gzænsedragningenderforusikker.
HORREBYSOGN:
1.EgetHegnet
*
(24)Formentlig1skovområderneøstforHorrebyLyng;
20/40(1653/54)sarmnenmedS.Grimmelstrupskov;loddertilprovsteniSøn-
derherred,præsten1ÅstrupogAstrupkirke.
2.`EgetLangeng
*
(24)6svinsOlden;ege-ogbøgeskov1agerogeng;navn
påVSK1772:"Langene"(sic).
KARLEBYSOGN2
1.KarlebyHave(26)formentligibymarken.
2.KarlebyNørremark(26)Præstensagerlod:1/8svinsolden(M1682).
3.KarlebyPræstehave(26)IKarlebySønderris(s.d.).
4.KarlebyRis(26)SeKarlebySønderris.
5.KarlebySkov(26)100/130salmnenmedTunderupSkov(1653/54):bøgeskov
mednavr;navnpåVSK1772.
6.KarlebySønder:-is(26)Ganmelegeskovogtjørnekrat;formentlig1bymar-
ken;-/3(1653/54).
7.DeltzerRis(26)EgetræerpåKarlebyMark(jvf.M1682,Rtk3323.118og
detmodernegårdnavn"Deltzehø_']"(GI));tilpræsten1Karleby;1svinsol-
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den(M1682).
8.Favrbolt(26)Formentlig1KarlebyMark;tilpræsten1Karleby;omet
FavrholtpåListrupfangseDSXI,s.224ogLolland-Falsterskeherreds-
bøger
....s.53.
9.'mnderupmarkogHolm(26)Rtk.2244.l96:ege-ogbøgetræer.
10.'runder-upSkov(26)TakseretsalmenmedKarlebySkov(s.d.);bØ9eskov
mednavr;navnpåVSK1772.
NØRREØRSLEVSOGN:
1.NørreØrslevmrk(30)Rtk.2241.196;ege-ogbøgetræer;måskeidentisk
mednedenstående.
2.NørreØrslevSkov(30)4/6(1653/54);lodtilFlemm:LngUlfeldt;ege-og
bøgeskov1agerogeng;engsignaturpåbådeHo1692ogVSK1772:1M1682
takseretsammenmedHorsemoer;ikkenavnpåkartografiskekilder.
3.Eorsemoer(30)INr.Ørslevsogn;optræderaltidsannenmedNr.Ø.skov;
GI:"Horsemor";befindersigsydforHullebæk1Systofteejerlav?grænse-
dragningenstærktusikker;seDSXI,s.l96ogHjelholtI,s.38Onote.
4.Lintrupfang(21)ListrupslodpåHannenov;formentligidentiskmedne-
denstàende.
5.ListrupHolt(21)Takser ogoptræderaltidsammenmedHannenov;"eren
tyndogsmalstrixnmelskovunderagerlodderlangsmedHannenovskovgærde"
(Rtk.3323.118);ikkevistpàrekonstruktionenpågrundafusikreejerlavs-
gramser.
6.BellingeHave
*
(28)Korselitsesenenezrke;M1682.
7.Løjevrå
*
(28)Bellinge,Korselitsesenemærke;-/3(flereàr);navnpå
Ho1692-koncept.
SØNDERKIRKEBYSOGNI
1.SønderKirkebySkovSeOrupSkov(Idestrupsognnr.10).
2.EgebjergSkovSeOrupSkov(Idestrupsognnr.10).
3.Bjerrenose(32)Rtk.224l.l96;Formentligt1lBjerregård,Sdr.Kirkeby
sogn:-/8(1671/72);navnpåHo1692;egetræer1agerogeng.
SQÉDERBLSLEVSOGN:
1.SønderAlslevStrandskov(35)-/6(1681/82);ege-ogbøgeskovmednavr
1agerogeng;navnpåVSK1772.
KorselitseenelmxkeBestårafBellingehave,Teglskov,Tromnæs,Kirkeskov,
RisenogLøjevrà(s.d.);440/243(1653/54).
2.Teglskov
*
(28)Korselitsesenenærke;samnenmedTromnæs-/200
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(1653/54);navnpåHo1692-k("T1lsskou").
3.Trains
*
(28)Korselisesenemærke;takseressammenmedTeglskov;navn
påVSK1772.
4.Kirkeskov
*
(28)Korseliisesenemærke;-/10(flereàr);navnpåHo1692-
koncept.
5.Mølleskov
*
(28)Korselitsesenemærke;navnpåVSK1772.
6.Risen
*
(26+28)Delviseneuærke;deltmellemKorselitseogKarleby;Kar-
lebyRistakserettil4sv:Lnsolden(flereår);navnpàHo1692-koncept:
"Riseme"og"KarlebyR1se".
SYSTOFTESOGN2
1.SystofteSkov(29)20/40(1653/54)sammenmed'HullebdcSkov;loddertil
præsten1Nykøbing,Kommunitetet,NykøbinghospitalogMaribokloster;navn
påVSK1772.
2.HullebækSkovellerHave(29)OptræderoftestsammenmedSystofteSkov;
loddertilkommunitetet,præsten1NykøbingogMaribokloster;-/6(ind-
brændt)(1653/54).
3.Bjør-upHave(31)4/3_svinsolden(flereár);bøgeskovmednavr;ikkepå
Ho1692menpàdesenere(VSK1772lagttilgrund);VSK1772:"B1ørupHa-
vel!
IDESTRUPSOGN:
1.IdestrupSkov(33)TakseretsanmenmedHellerupSkov(s.d.);navnpåGI.
2.HellerupSkov(33)Ege-ogbøgeskov;takseressammenmedIdestrupfang
40/60(flereàr);loddertilpræsten1IdestrupogNykøbinghospital;navn
påHo1692;seDSXI,s.19Bfog225.
3.SønderVedbySkovellerHave(33)30/60(1653/54);ege-ogbøgeskovi
agerogeng;loddertilpræsterne1StubbekøbingogNykøbingogNykøbing
hospital;formentligplaceret1skovomrádetnordforHellerupogIdestrup
Skove,hvornubebyggelsesnavnet"BrændteEge"vidneromentidligereskov
(jvf.TrapIV:3,s.966ogSkovindberetningertilStednavneudvalget).
4.UlslevSkov(36)20/20(1655/56);mageskiftetfraKMtilNykøbinghos-
pital(Rtk.3ll.l01);egeskov;kunegentligskovsignaturpáHo1692
-
på
VSK1772engsignaturmednavnet"KongeSkoven";enesteskov1nærhedenaf
Ulslev.
5.SildestrupSkov(34)-/3(1655/56);ege-ogbøgeskoviagerogeng;
skovsignaturpåVSKmenikkepåHo1692
-
førstnævntelagttilgrund.
6.TjzrebyKrat(34)Formentligimarken.
7.Tjærebymark(34)Rtk.2244.196:egetræer.
8.TjærebyØsterris(34)Ege-ogbøgeskovibymarken;2svinsolden
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(1655/56).
9.KringelborgSkov
*
(29)2svinsolden(M1682);lodtilNykøbinghospi-
tal;navnpåVSK1772.
10.Orup(,EgebjergogSønderKirkeby)Skov
*
(32)30/18(1681/82);ege-og
bøgeskoviagerogeng;optræderaltidsammen;eksistensenafbebyggelses-
navnet"EgebjergTvede"(GI)sydøstfordennuværendeOrupskovbestyrker
VSK1772:Langivelsenafskovensstørreudstrækningendidag
-
dogeksiste-
rededettenavnalleredepåM1682stid(jvf.DSXI,s.210).
Nykøbingslotsenamarke(=Sønderladegårds)bestårafLindeskov,Folehave
ogHegnet.
10.Lindeskoven
*
(27)Nykøbingslotsenemærke;-/60(1653/54);iflg.
tingsvidne16621/3eg(bilagtAR1662/63);navnpåHo1692.
11.Folehave
*
(27)Sdr.Ladegårdsenemærke;navnpåHo1692-koncept.
12.Hegnet
*
(27)Nykøbingslotsenemærke;iflg.tingsvidne16621/3eg
(bilagtAR1662/63);navnpåHo1692.
GEDSØRBIRK
VÆGGERLØSESOGN:
1.RabjergSkov(38)Ikketakseret;iagerogeng;navnpåGI.
2.BøjetSkov(38)Ikketakseret;iagerogeng;navnpàGI.
3.MarrebækSkov(39)8/6(1681/82);ege-ogbøgeskov;navnpåVSK1772.
4.HasseløSkov(37)20/20(1654/55);ikkenavnpåkartografiskekilder;
iflg.tingsvidne1671(PKSA12)"bøgeskovsamt3egeholter,derikkebærer
olden".
5.FlatøSkov(37)Øenharikkeskovsignaturpåkendtekort;-/11
(1671/72).
SKELBYSOGN2
1.StavrebySkov(40)SammenmedFiskebækSkov5/4(flereår);ege-ogbø-
geskoviagerogeng;figurererikkepåHo1692,menpåVSK1772doguden
navn;grænseriflg.Rtk.22l5.l64,1718optilFiskebækSkov.
2.FiskebdcSkov
*
(40)TakseressammenmedStavrebySkov(s.d.);ege-og
bøgeskoviagerogeng;navnpåVSK1772.
GEDFSBYSOGN2
1.GedesbyHejdeskov
*
(41)Formentliglilleegebevoksningetstedpåover-
drevetellernavnfordenfaktiskskovbevoksededelaf"Gedesskov"?.Idet
forledet"hejde"hentydertilopelskriingafungskov(jvf.kapitel3),kan
skoventænkesatværedéntræbevoksningioverdrevetsnordøstligedel,der
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sespåVSK1772,oghvorImhenholdsvisOrig.Iharnavnene"Egesko1en",
"Arnevænget"og"Skovvænget",afhvilkedeboførstesvarergodt1:11den
kendsgerning,atdeGedesbymaxd1167Oernenetopplantedeungeege.
2.Gedesskov
*
(41)-/16(1656/57);1655/56takserettil150svineolden,
mendernåformentligværetaleomensammenblandingmedgramningstaksetio-
nen(svinpågz'æs);lodtilpræsteniGedesby;Ho1692viserskovsignatur
påpyntenmensVSK1772viserskovsåvelhersom1overdrevets:nordøstlige
hjørne(jvf.ovenfor);7kaldesofteblotGedesbyskov;iflg.Rtk.3323.l18
"etlidetstykkeskovpådensendtekant";navnpåSørensen1717:"Skoven"
ogpàVSK1772.
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SKOVDIHEDER.
l.VålseKildeskovogVesterskov.
2.VålseResle.
3.Nr.Vedbysognsskove:Ege1ev_Søndermark;Gåbensemark;LilleHovedskov;
Nr.VedbySkov;OrehovedSkov.
4.Nr.AlslevsognsSkove:Nr.AlslevStorskovOgØsterskov;RavnsøSkov.
5.DelafGundslevsognsskove:Farnæs;GundslevNørremark.
6.DelafLillebrændeogGundslevsognesskove:BarupHaveogMellemmark;
SortsøHestehave,Vester-ogMellemmark.
7.DelafBrarupogNr.Kirkebysognesskove:BrarupKallehave,Skovog
Sundskov;LcmmelevMark,SkovogVesterris;LundbyKirkeskovogSønderskov;
Mortensskov.
8.Alstrupskove:Børshøj,Kohave,LillemarkSkov,SkovengeogSundskov.
9.SundbySkovogmark.
10.DelafNr.Kirkebysognsskove:BannerupRosenlund;Brændehave;Nebølle
Kohave,MarkogSkov;Nr.KirkebyGærderisogSkov;RavnstrupHaveogNørre-
skov.
11.Borreskov.
12.DeleafTingstadogØnslevsognesskove:BodehaveogBoderupKohave;
BruntofteHestehave,Kildeskov,KirkeskovogVesterris;Flattehave;Niels
SnedkersVænge;KraghaveØster-ogVestermark;RavnebæksSkov;Skinderris;
SlcrædderensVænge;StubberupMark;TàderupTaske;ØverupHaveogSkov.
13.Søz'upskove:Frændehave,Fællesskov,MarkogStokkeskov.
14.DeleafEskilstrupogTorkilstrupsognesskove:EskilstrupHestehave,
SkovogSøndermark;GundslevmagleSkov;Kvindet;OvstrupMarkogSkov;Ri-
gelskov;SkørringeHesselogHestehave;SullerupLillebøg.
l5.ØnslevogStadagerskove:ByskovMadeholm;DronningensHave;Hilmerskov;
Lindstål;Madeskov;PileagerSkov;StadagerEgeskov;ØnslevEskebjerg(af
disseendeltilhørendeenemærket).
l6.DeleafTorkilstrup,Maglebrænde,LillebrændeogHorbelevsognesskove:
AlgestrupEgemose,NørremarkogSkov;DukkerupSkov;LillebrændeSkov;Mag-
lebrændeHestehave;Magleholm;SullerupRud,SkovogØstermark;Torkilstrup
Skov;TàrupMark,RisogSkov.
17.FjendstrupogTvedeskov:EngelskovogKrogstved;Tvedeskov.
18.Skørringeenemærke:SkørringeKirkeskov,markogØsterskov.
19.HesnæsogSundskov.
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2O.Klodskov.
21.HannenovogListrupHolt.
22.V:LrketHaveogHolt.
23.DeleafMaglebrændeogHorbelevsognesskove:Luphaven;Nr.Tåstrup
Lund;StangerupSkov.
24.DeleafFalkerslev,HorrebyogHorbelevsognesskove:EgetHegnetog
Langeng;FalkerslevÆrtesnare;Sdr.GrimmelstrupSkov;TruelstrupSkov.
25.Horbelevsognskystskove:BregningeSkov;BonnetEnemærke;HalskovAske-
haveogVænge;MeelseSkov;Poulskov;SkjoltrupSkovogVænge;Særslevholt.
26.Karlebysognsskove:DeltzerRis;Favrholt;KarlebyHave,Nørremark,
Ris,SkovogSønderris;TunderupHolm,MarkogSkov.
27.NykøbingslotsogNørreLadegárdsenanærke:Bandsbro;Folehave;Hegnet;
Kallehave;Kohave;delafKraghaveMarkogVænge;Lindeskov;Ravnstrup(NB:
enemærkernevedStadagerunder15).
28.Korselitseseneuærke:BellingeHave;Kirkeskov;Løjevrå;Mølleskov;R1-
sen;Teglskov;Tromnæs.
29.De1eafSystoftesognsskove:HullebækSkov;KringelborgSkov;Systofte
Skov.
30.Nr.Ørslevsognssmàskove:I-lorsemoer;Nr.ØrslevMarkogSkov.
31.BjØz'upHave.
32.0z'up,EgebjergogSdr.KirkebySkovogBjerremose.
33.DeleafIdestrupsognsskove:HallerupSkov;IdestmpSkov;Sdr.Vedby
Have.
34.DeleafIdestrupsognsskove:SildestrupSkov;TjærebyRis.
35.Sdr.AlslevStrandskov.
36.UlslevSkov.
37.FlatøogHasseløSkov.
38.Ra1>_1ergogHøjetSkov.
39.MazrebækSkov.
40.StavrebyogFiskebækSkov,
41.GedesskovogHejdeskov.
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sogn:
Tingsted
Ønslev
Stadager
Nr.Kirkeby
Brarup
Kippinge
Válse
Nr.Vedby
Nr.Alslev
Torkilstrup
Gundslev
Lillebrænde
Maglebrænde
Eskilstrup
Astrup
Horbelev
Falkerslev
Horreby
Karleby
Nr.Ørslev
Sdr.Kirkeby
Sdr.Alslev
Systofte
Idestrup
Væggerløse
Skelby
Gedesby
Grundtabel1:Sognevishusdyrhold1657og1682.
1657
hesteogheste
hornkvæghornkvæg
fårogfår
svin
bistokke
38981542244216382
35570931183158276
1673821711188118
22055921906698
2545532312293139
2165556120133103
3506872170186202
459119929136238262
25751911143112135
32369016200192302
46678620344297446
171265209277135
20739621142140215
3016311310186150
49486929300231379
60311769182200246
810188144
11823314735480
16928841038099
262522910189102
13934315486037
11628111502459
2505162080120224
893182435235201300
636155545261206382
544108411195176245
4859532151153239
(kildegrundlagzkvægskattemandtal)
1682
svin
bistokke
6212
467
329
248
3514
388
1236
10320
307
2616
6028
238
1923
119
513
96
4
1
7
8
143
2
10ll
2016
8119
516
534
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Grundtabel2:Årligeafkortningerogrestancerpàpenge-og
byglandgilden.
regnskab:penge(rd1.)byg(td.)
bruttofradrag(abs.)bruttofradrag(abs.)
fradrag(%)
1652/531434116,7651,120716
1653/54143478,76514576
1654/551434,227,7651,1382,18
1655/561434279,7651145919
1656/571434931,7651375530
1658/5914421255,7682,475360
1660/6114421424,76827671100
1661/62526361310.10935
1665/66755496078264844
1666/6776753616093015
1667/68760556165113718
1668/6976056616562710
1670/71760104,6165124120
1671/727602516165110618
1672/73760167616578113
1673/7476056616565011
1674/757603376165557490
1675/76760312,6165394164
1676/777605286165423569
1677/787606366165225937
1679/80760640,6165180629
1680/817606856165174928
1681/82760538,6336,241639
1685/86760305,6165348256
(kildegrundlag:LRogAR)
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Grundtabel3:Brændselsudvisningtilbønderne1653-1685.
sogn;165316541555155516621663166415551555166716681669
1670
Tingstad21020884896104100
Ønslev24462215613599102116106
staaager3622149076295039
Nr.Kirkeby359225742
ararup3036323988785012282
x1pp1ng595683981551017455472552
Vàlse2034251561431081077886
Nr.veaby9786795090934996155115
Nr.Alslev545534135591823928963
Torkilstrup363534998469
Gundslev10618141319684178122
L111ebræn55221879668616143
Maglebrænde5422632181703776871
Eskilstrup40124100755054
Åstrup22323831021108150141155126
Horbelev34483223651321683696121
Falkerslev14121846
Horreby4228251524463093640
Karleby161319757271717171716358
Nr.Ørslev453336444059544581555558
sar.Kirkeby54204534445044425527
ser.Alslev430481844483332
Systofte245361501146416391724671
Idestrup88417434414819513915792107
Væggerløse74235121455136541581385740
Skelby145762
Gedesby49
uoplyst8040
1515330897742778155418011588108511518718201864
noter:1.Minimump.gr.
3.Incl.husmænd
kerslev,Horreby,
aflakuneikilden.2.Incl.Sdr.Grimmelstrup.
præste-oghospitalstjenereiListrup,Virket,Fal-
HullebækogBjørup.4.Incl.Bjerregård.
1670167116721673167416751676167716781679
100
106
39
42
82
52
86
115
63
69
122
43
71
54
126
121
46
40
58
58
27
32
71
107
I
40
113
88
36
38
74
53
94
98
59
71
128
42
52
52
112
148
52
30
42
73
33
48
61
110
128
34
56
108
78
34
38
78
60
88
98
60
70
123
42
62
70
118
154
70
28
44
54
28
29
62
160
112
80
64
106
78
32
38
76
40
86
68
60
70
116
42
62
58
122
152
46
36
44
56
32
30
60
94
106
118
106
78
34
38
76
44
84
74
58
62
118
40
62
48
128
122
46
30
42
56
28
24
64
91
68
86
68
110
78
34
38
76
50
86
90
58
62
118
42
62
54
114
134
46
36
44
56
28
30
60
92
162
54
115
107
78
34
38
74
46
86
86
54
72
122
42
59
52
112
100
54
28
43
54
26
28
64
89
114
66
54
106
76
34
34
76
44
86
94
58
72
122
42
52
36
110
98
56
28
43
56
26
29
64
89
104
76
54
84
78
36
36
76
44
82
92
60
72
119
42
52
52
118
88
58
30
43
56
28
29
64
89
116
84
56
153
117
54
54
114
72
123
123
90
108
182
63
78
81
177
168
87
45
65
90
39
44
75
137
171
126
93
1770192520121828177319291782176517842729
265
16801681168316841685
153102817796
11978768292
5426322834
5438363434
76647674
7246465220
12373868695
16882827493
8752626060
8770696269
120 17110092106
6342424443
87-58566057
4252524452
114
125
177
189
122
106
112
101
108
122
8755545456
5740322828
6644464648
9360385258
4530363838
4429302930
9654646462
12888708389
102 141506096
84888694
53586458
60
24031680168017381892
(kildegrundlagzLRogAR)
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år:
1653
1654
1655
1656
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
Grundtabel4:Brændselsudvisningerfrakronensskove
fordeltpåmodtagergrugper(læsved).
ABCDEFGH
1040166330
205110472897
3027202101742
1016250414778
463241555
41211412341801
4333371588
2510511611085
141301151
122415887
55642181820
451277961354
21492881364741770
200017602005531983683592019
2000200678364004542016
151144505943507861950
20003105053785231958
20003306414112241925
20003305003142701320
18442905982933522621838
15014002907643502561898
14814002908283432542584
14394002908301383302522504
1534400330890183241921708
1634410371809
15414101734
0410171778
2004942811892
ialt
S46
1684
1102
1468
1925
2176
2068
1332
1295
281
2158
2094
2817
7470
5784
5641
5775
5577
5334
5477
5469
6185
6233
5446
3890
3685
2205
3048
A:Nykøbingslot,B:SophieAmalie,Kbh.,C:ladegárdeoghollænderi,D:
embedsmændogbetjente,E:ryttereogsoldater,F:præsterogdegne(hvoraf
flerefor1671påegneskovlodder),G:borgere,H:bønder.
noter:1.Tilmaltning;restenikkeopgivet1læs,2.Ikkeopgivetilæs,
3.Incl.borgere,4.Heraf511læstilmaltningen.
(kildegrundlag:l653~70+1685:LR&AR,1671-84:Rtk.2244.196)
Grundtabel5a:Bøndernesbggningstømmerønskerog-udvisninger
angivetvedantalspænderum.
sogn:U1671/201672U1672/3Ål672/3Ø1673Ål673/4Å1676/7
Tingstad3,87,28,061,213
Ønslev6,12,1344
Stadager15,222,022,52204
Nr.Kirkeby4,02,013
Brarup19,422,012,8101413
Kippinge3,014,810,210126,3
Vàlse11,74,74,24
Nr.veaby5,411,310,43
Nr.Alslev22,821,71918
Torkilstrup14,84,02,621818,012
Gundslev8,0106,3105,61078
L111ebræna54,04,05,05105
Maglebrænde3,410,75,47
Eskilstrup22,531,938,116
Astrup38,451,048,7617
Horbelev14,05,10,4410
Falkerslev4,93,432,09
Horreby4,511,89,211ll
Karleby7,16,317,0
Nr.Ørslev12,310,67152,7
S.Kirkeby22,011,85,483812
S.Alslev1,2227
Systofte13,627,219,9204,015
Idestrup3,036,936,3341314,018
Væggerløse4,022,022,02599,4
Skelby0,423,023,023257
Gedesby26,224,8261015
ialt215,2552,22458,646419374,6232
U:Udvisningsresolution,0:Udvisningsønsker,Å:Årsopgørelse
267
01573
15,0
4,6
3,4
12,8
23,2
7,1
55,3
20,3
14,7
15,6
19,2
2,6
10,0
16,6
18,1
13,5
11,3
3,0
4,0
11,0
17,5
9,4
10,5
328,8
noter:1.Ulæseligtp.gr.afblækketsafblegning,2.Kkvivalerer1208læs.
(kildegrundlag:PKSA186KHSARB1672)
268
bygningstømmerudvisninger. Grundtabel5b:Bøndernes
sogn;Ul663/4Å1674/51
Tingsted138
Ønslev
Stadager174
Nr.Kirkeby
Brarup60
Kippinge
Vålse
Nr.Vedby
Nr.Alslev
Torkilstrup
Gundslev
Lillebrænde
Maglebrænde335
Eskilstrup
Astrup
Horbelev
Falkerslev
Horreby
Karleby
Nr.ørslev5752
Sdr.Kirkeby80
Sdr.Alslev60
Systofte24
Idestrup
Væggerløse24
Skelby
Gedesby
ulokaliseret
ialt12,31471
A1sa1/azl+A
heleperioden
BCD
41
11
40411
2
140781
442B3
226
244413
23
15
13
35
3
15
21632
4
441
21
3
191
2
5
71
383
104313
89612110
11
1728
.
164713412
U:Udvisningsresolution,Å:Årsopgørelse,A:Tylvterlægter,
xskorstene,C:Tommertilxbrønde,D:Stykkertømmertilmøller
noter:1.Opgivetialen;1681tilødegàrdesgenopbygning,2.+3ege
(kildegrundlag:AR&PKSA)
B:Tømmertil
Grundtabel6:Brænde-ogtømmerproduktionenfordelt
gåskovenheder.
skov-16711672
enhedabcdabc
1.17162520
2.
3.65
4.316
5.2018
6.
7.125
8.24261623
9.13410
10.ll839
11.
12.1717
13.
14.1821
15.6761
16.426721
17.
18.
193035
20.2817
21.16172743
22.19
23.3
24.313
25.3442
26.1214
27.16182
28.7291131
29.31757
30.
31.
32.1910229
33:1823
34.
35.
36.
37.12110
38.
39.
40.1
41.2
47
23
20
14
21
29
2
1673
3bCÖ.8
2151720
169
1733
1620
25
1455
7112514
241210
971022
501610
11
24275
416
3051913
129
41
355520*
12834
1623249
-14
4103
3445
813
2166
237181
4
9847
20203
6
3
94
10
9
17
18
10
269
1674
bcd
154
112
15
16
22
1710
97
173
1
24
6
5196
3120*
19
317
6
2
52
11
13
37
1
3
B3
20
3
4
1
270
Grundtabel6fortsat
skov-
enheda
1.
2.
3.14
4.26
5.12
6.
7.
8.6
9.19
10.5
11.
12.8
13.
14.30
15.
16.25
17.3
18.6
19.43
20.73
21.10
22.
23.3
24.8
25.34
26.11
27.13
28.17
29.2
30.
31.3
32._1
33.23
34.
35.
36
37.
38.
39.
40.
41.
1675
bc
2315
15
210
20
14
7
1620
211
69
13
20
6
715
8
2
35
15
2930
1
3
13
29
13
186
18
58
4
199
19
4
11
d
4
2
5
1
16*
3
3
6
9
167616771678
abcdabcdabcd
2121155
2293717
2016
1714
641532
B151511186
1615267
7714444
2211110
48209
653
2592111
65
119
791s*8324616*
81101
251024142
3
232
151s
3058
1319
1121614
7255172
2231107
42
21525
2415
101
31
217
Grundtabel6fortsat
skov-1679
enhedabcd
1.1223
2.
3.3021
4.39
5.19
6.
7.44
8.259
9.24
10.312
11.
12.36
13.
14.54
15.11
16.344
17.4
18.41
19.95
20.811
21.2616
22.
23.3
24.62
25.3211
26.24
27.10711
28.215
29.133
30.13
31.61
32.422
33.445
34.5
35.
36.
37.16
38.
39.5
40
41
.
20
271
168016811682
abcdabcdabucd
43220131621515
302420295181
3424172122
1712121111
2
133
1419315151111119
15121722121
561081610
27185312219
40
9
34452532256
984
2719121931
16157262
1014
114210*483412*453112*
69151145836
202614141114731
17
324341
1516183
37325644264
1912189183
811115513713
18325291143131
837275311
1268681
7452141
813217121122143
28322206215
216
12
151810
348
112
272
Grundtabel6fortsat
skov-1683
enhedabc
1.1716
2.
3.1212
4.21346
5.810
6.
7.43
B.12319
9.189
10.98
11.17220
12.
13.2
14.2315
15.6
16.2015
17.26
18.43
19.5327
20.6525
21.152112
22.12
23.53
24.7
25.3540
26.1014
27.5129
28.138
29.5136
30.816
31.44
32.289
33.14215
34.
35.
36.
37.8
38.
39.
40.
41.
1684
dabcd
a:"topfurnedebøgeog
29113bøgestabbe".
327b:"huleegeogegestabbe".
14c:"risbøgetilhjultømmer
10ogandenbrug".
54d:"egetilbygningog
16144andenbrug".
4192
664
1122Noter:
321.Incl.Fjendstrupskov.
1281
362.Incl.Nr.Ørslevskov.
5614
183.Incl.Brændehave
2
12*664.Heraf118navr
29
11710
*
navr
15
(kildegrundlag:
55
70Rtk.2244.196)
34
38
303
116
46
5
634618
10
9
11
Grundtabel6fortsat
Sammentællinggr.år:Sammentæ11ing_prskovenhed:
abcdabcd
1671490138390391.5125115352
2.15
1672519146395233.275198441
4.321202
16734891144412575.205305
6.28
1674406145369587.2943277
8.14217920129
1675395171355329.270712035
10.481007647
167644289812311.383416250
12.
16775221062213.11318
14.477122323
167850915835912815.851516
16.3574916345
167964517214217.871522
18.72121
1680:61314051519.788471118*
20.10362291
16814461343504121.23128619524
22.143205
16823911203667323.29303
24.109102028
1683385953874125.4944634
26.170341323
16843031493866327.132129643
28.2714318610
----------~
-----------
---
29.763510712
sum:65371849362078030.59386
31.341297
32.492408789
33.317141753
34.436
35.15
36.
37.14515
38.
39.2314
40.7923
41.1017
sum653718493620780
274
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
Grundtabel7:Samletbrænde-ogtømmerproduktion1671-1684
BrændevedHjultømmerm.m.Bygningstommer
ABCDEF
3741383794
1573035
39214639716
1349
3591694194211
14135437
37114238038
13021
29915037411
1225432
347117771
128444
4131054
14621
3791713781093
151211
562169121
149321
48914011
16234
356185361221
1431112
26912036451
128225
284943941617
112622
31314438248
_13
noter:A.topfurnedebøgeogbøgestabbe,B.huleegeogegestabbeCrrsbø
ge,D.risege,E.navr,F.egeogegestabbe,a.tilembedsmændbetjente
præster,borgere,bønderm.fl.,b.tilslotogladegårde.
(kildegrundlagzRtk.2244.196)
Grundtabel8:Indsamledehovnødderpr.sogn(skægper).
275
1677
411/2
481/4
16
16
30
321/2
503/4
501/4
28
71/4
ss3/4
201/2
1/2
1/2
25
26
451/4
59
311/2
14
211/2
28
111/2
14
261/2
261/4
391/2
403/4
31
sogn:1653166016621664166516671676
Tingstad291/2173/4171/23820l/2
Ønslev38l/825l/2203/450241/2
Stadager107/871/471/21183/4
Nr.Kirkeby41/8771781/2
Brarup15161/43/4181/431141/2
xippinge81/4101/21/2103/422103/4
Válse1024l/41/2243726
Nr.Vedby133/4191/261/230203/4
Nr.Alslev101/2131/291/2241/2123/4
Torkilstrup1671/481/2331/412l/2
Gundslev201/217551/227
Lillebrænde81/891/4121/210
Maglebrænde81/21231/4101/4
Eskilstrup251/8133/481/4241/210
Astrup30151/2121/230231/2
Horbelev3030231/25831
Falkerslev123/4111/41224143/4
Horreby41/41/263/43131/27
Karleby9101/21/251/222l/2103/4
Nr.Ørslev147/8101/2251/215
S.Kirkeby51/2l/2511l/451/4
S.Alslev27
Systofte173/883/491/4221/2131/2
Idestrup161/4323/45491/271/4
Væggerløse301/8181/41/271/22616
Skelby97/822l/228
Gedesby267/813l/2526
ialt3825/8301/23863/8121/42443/47461/43673/48581/2
itønder:76,56,177,32,549,0149,373,6171,7
DesudenindsamledespàheleFalsterialt1661:7td.,1663:8td.og1668:
21,3td.
(kildegrundlagzLR&AR)
276
Grundtabel9:Årligeoldentaksationer(svinsolden)pr.skovenhed.
skov-1652155321554216552165616571658
enhed
1.7020501612
2.8010
3.4101(11)108121236
4.297(127)8110
5.150100
6.14106666
7.4422648
8.35100406142270
9.15015101224100
10.251218648
11.106124
12.16240(20)422824101
13.1736128101015
14.6360(30)20442190
15.2040(40)42(12)8(2)24(18)220(20)
16.347(238)6652896
17.802464
18.20(20)70(70)
19.70080450
20.780(80)100400
21.43060646015470
22.623166
23.22(4)612
24.446(3)6881016
25.928(58)32420
26.1302102120
27.378(378)32(32)11(11)36(36)26(26)174(174)
28.234(234)25(25)21(21)28(28)11(11)244(244)
29.4466673620
30.11(5)24
31.24224
32.1612121610820
33180(60)4513890
34.2522
35.32
36.141620814
37.1642081210
38.3)
39.444
40.443
41.615016
uoplyst90(90)
ialt35956044574007024323050
suml35942263883666003842542
Grundtabel9fortsat
skov-16601661
enhed
1.40
2.60
3.28
4.26
5.
6.4
7.10
.20
_10
.8
.24
.2
.20
.2
.
16
.4
I100
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36
37
38
39
40
41
.8
.
10
uoplyst40
ialt432
suml392
(40)
166221663
50
202
20
a
2
5
2012
1003
a
942
62
004
12(12)10
48
20
500
600
4020
4
s
142
560
100
125(125)
430(430)
122
4
3
1012
27
6
4
2
292885
2361ss
16641665
32
44
64
36
22
613
56
717
2
10
4
30
50
1014
1
1
48
56
10
46
2
2
84
13
2
64267
64267
277
1666
1
5
2
2
2
15
4
3
5
2
41
41
278
Grundtabel9fortsat
skov-16671668
enhed
1.12
2.
3.16(4)2
4.22(4)
5.14
6
7.6
8.16
9.62(12)
10.32
11.
12.110(12)11
13.85
14.975(11)2
15.3
16.68(22)
17.14
18.
19.400
20.500
21.2012
22.32
23.11(3)
24.82
25.476(16)
26.70
27.
28.
29.82
30.3
31.3
324
33.45
34.
35.3
36.
37.
38.
39.
40.
41.
uoplyst
ialt199562
suml191162
1669
60
50
10
8
2
8
7
20
7
10
6
16
20
16
20
26
4
2
5
14
2
2
4
295
274
(2)
(4)
(2)
(2)
(4)
(4)
(1)
(2)
167016711672
44
4
112(22)
34
6
60
48(8)
7
88
9
174(23)
2
82(15)
48(18)
250
400
16
3(3)
4
4
306(56)
50
15(2)
3
2
12
40(16)
2(2)
6(6)
1803421
1634402
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(6)
(1)
1673
2
5
4
2
2
10
5
147
3
10
4
1
1
1
64
63
(1
Grundtabel9fortsat
skov-1674
enhed
1.
2.
3.2
4.
5.
6.3
7.6
8.5
9.2
10.10
11.
12.1
13.3
14.4
15.8
16.7
17.
18.
19.
20.
21.3
22.
23.
24.2
25.1
26.
27.5
28.3
29.
30.
31.
32.4
33.1
34.
35.1
36.
37.1
38.
39.
40.
41.
uoplyst
ialt72
(4)
(2)
(4)
(5)
(3)
suml54
(2)
(2)
(3)
(2)
(2)
(2)
1675167716791680
44206
1014
1633
11(6)66(28)75
7506
2
633
21(6)505
3(1)70(10)1510
310(2)11
4
748(4)167(10)510
32
68(18)342(52)421
3(3)210
44(3)10610(18)25 16
(3)42(18)5
24(24)
12040022
300(3)620(20)62
12461
1315
42
19(1)4
140(16)322(42)19
3098024
38(38)
37(37)
12(4)18(6)21
251
12
11117
27(12)28(12)34
1
23
2
9962511132216
8112290127203
279
16811684
30
20
12
3
3
10
18
14
2
10
4
12
20
11
18
35
11
1
1
9
20
2
6
6
246
232
(4)
(2)
(2)
(2)
(4)
0
011
280
Grundtabel9fortsat
Noter:
1.Sumafsamtligeoplystetaksationerfratrukketenemærkerogfremmede
lodsejeresskovparter,derikolonnerneerangivetiparentes.
2.LRkonfereretmedtingbøgerne:ingenuoverensstemmelser.
3.DatafraGedsørbirkmangler.
4.Jvf.synsforretning1tingbogen.
5.Incl.SullerupBøgeskov.
6.Incl.FalkerslevÆrtesnare.
7.Incl.FjendstrupEngelskov.
8.Incl.SørupFællesskov.
9.Incl.MeelseSkov.
10.Incl.SullerupLillebøg.
11.Jvf.AR1684/85,bilag6/51685
(kildegrundlag:LR&AR)
Grundtabel10:Årligesvineindbrændingèrpr.
281
skovenhed(kronensskove).
skov-16521165416561663166416651666
enhed
1.70
2.ao
8°
3.420244662
4.14
5.
6.14141434
7.28
 64
3.355594241212
9.306612
10.2526a44
11.1024
12.1610344123210
13.1712965410124
14.63031a14544
15.206018206
16.12844204
17.12
18.
19.124so
20.100150
21.41201547402030W30
22.
4__
23.103
24.42024546l6'a
25.186
26.375
30
27.
26.
29.41016846126
30.4
31.24
32.163624161610
33.030
34_60
35.4
36.143012
37.162418a4
38.
39.a4
40.B32
41.12
ene-
mærker696132O
ialt359753109120212673982
sumz359684103017012673982
6
(kildegrundlagzLR&AR)
282
Grundtabel10fortsat
1674
6
8
2
30
10
18
7
10
16
18
20
6
11
2
24
18
5
4
7
skov-16681673
enhed
1.24
2.
3.46
4.
5.
6
7.
8.18
9.12
10.4
11.
12.228
13.106
14.428
15.612
16.454
17.
18.
19.18
20.30
21.2416
22.4
23.
24.4
25.10
26.
27.10
28.4
29.4
30.
31
32.83
33.
34
35.6
36.
37.
38.
39.
40.
41.
ene-
mærker12
ialt136226
sumz124212
222
198
1679
56
20
6
17
16
28
10
16
6
12
22
6
ss
710
15
s
6
43
8
5
6
6
1685noter:
1
38
20
2
9
3
16
1
19
3
12
135
105
3
2
8
186
7
52
4
2
2
2
15
1
1
353
353
655
584
Svarertil
taksationen.
Excl.enemær-
ker.
Incl.Tvede
Skov.
Incl.Fjend-
strupSkov.
Incl.Ovstrup
ogEskilstrup
markogskov.
Incl.Tåstrup
Lund.
Incl.Nr.Ørs1ev
Skov.
Incl.Virket
09BjØrUP
Haver.
Incl.Ulslev
Skov.
Incl.Falker-
slevmrtesnare.
sogn:
Tingsted
Ønslev
Stadager
Nr.Kirkeby
Brarup
Kippinge
Vàlse
Nr.Vedby
Nr.Alslev
Torkilstrup
Gundslev
Lillebrænde
Maglebrænde
Eskilstrup
Åstrup Horbelev
Falkerslev
Horreby
Karleby
Nr.Ørslev
S.Kirkeby
S.Alslev
Systofte
Idestrup
Væggerløse
Skelby
Gedesby
købstæder
uplacerede
Grundtabel11:Årligsvineindbrænding_pr.sogn.
ialt
sum
283
1667
460
365
102
94
155
143
186
329
119
164
421
109
185
153
481
502
155
122
181
190
139
95
143
445
511
175
151
6265
1653165416551657165816601662
31910323382363255(102)
207602129769344
2273817391056165(32)
17026141052378
3047513022230161
200107159
343801620515186
16320161219859279
190108147
19224252134214(17)
3591816210017295+(47)
1703176546100
8048131(20)
241422510118181
63410401362
40112237389
136562129199*(109)
8920514107183(75)
1313279170(49)
811205646266191
90364791441152(52)
106489*(89)
11810243058104+(52)
33738104242713354(273)
44132361012710543(275)
340340114177(35)
24312783196(3)
3168
693439508
639875376041341432165504
5585684726379364021642695081
(kildegrundlag:LR&AR)
2284
Grundtabelllfortsat
sogn:
Tingstad
0ns1ev
Stadager
Nr.Kirkeby
Brarup
Kippinge
Vàlse
Nr.Vedby
Nr.Alslev
Torkilstrup
Gundslev
Lillebrænde
Maglebrænde
Eskilstrup
Åstrup Horbelev
Falkerslev
Horreby
Karleby
Nr.Ørslev
S.Kirkeby
S.Alslev
Systofte
Idestrup
Væggerløse
Skelby
Gedesby
købstæder
uplaceret
ialt
Sum
1669
44
143
76
64
61
89
224
54
16
18
207
622
116
12
6
20
60
624
20
24
15
10
20
1225
1183
1670
430
401
177
134
245
254
193
242
170
188
333
100
218
175
641
646
168
122
199
237
161
71
180
485
376
220
127
17
6900
5368
167116731674
7
13
10
19
31
6
3
1
188
6
26
4
76
56
184
4
5
7
24
(128)79350
50
(23)6212
56
10518
126_
136
576
(20)23
(25)283
(30)17
(3)1832
(79)2610
(25)5734
618
(32)3810
(89)88
(61)325
(66)
149166
(41)933
(68)10
(64)77
(364)92
(214)74
(60)
(118)
(17)5414
1552226
1498121
222
198
1675
169
325
50
22
68
9
59
61
125
43
72
35
92
393
219
32
34
Sl
13
67
73
30
285
26
36
24
2443
2179
(27)
(15)
(15)
(16)
(4)
(10)
(3)
(3)
(6)
(12)
(5)
(31)
(37)
(23)
(26)
(24)
1677
283
331
115
107
182
167
224
305
152
225
313
102
139
98
352
465
151
114
182
140
92
58
132
350
270
136
110
5295
4551
(47)
(11)
(22)
(39)
(8)
(20)
(9)
(5)
(12)
(8)
(75)
(58)
(184)
(143)
(102)
Grundtabel11fortsat i 
sogn:
Tingstad
Ønslev
Stadager
Nr.Kirkeby
Brarup
Kippinge
Vàlse
Nr.Vedby
Nr.Alslev
Torkilstrup
Gundslev
Lillebrænde
Maglebrænde
Eskilstrup
Åstrup Horbelev
Falkerslev
Horreby
Karleby
Nr.Ørslev
S.Kirkeby
S.Alslev
Systofte
Idestrup
Væggerløse
Skelby
Gedesby
købstæder
uplaceret
ialt
sum
1679
163
22
16
28
17
56
20
6
10
6
18
7
155
6
366
434
5
6
8
12
353
353
16801681
184981
1890
2953
70
28126
53148
149267
31247
2996
2452
1850
1225
1539
45ao
14013
11755
76
19
541016
12659
77
24
441
1210
30
3711
14
10111895
9741895
3
4
noter:
1Incl
2.Incl.
3Incl
4Incl
5Incl
6Incl.
7Incl
8Incl.
9Incl.
10.Incl.
Lom elev.
Lillebrænde.
Boderup.
Orupgàrd.
Sdr.Grimmelstrup.
Táderup.
Gundslevmagle.
Tàrup.
Klodskov.
Meelse.
11.Kilde:PKSA17.
+lakuneikilden;derfor
minimumstal
1672og1684:ingenolden
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Grundtabel12:Sognevisopkvistningafungetræer1671-74
sogn:
Tingsted
Ønslev
Stadager
Nr.Kirkeby
Brarup
Kippinge
Válse
Nr.Vedby
Nr.Alslev
Torkilstrup
Gundslev
Lillebrænde
Maglebrænde
Eskilstrup
Åstrup Horbelev
Falkerslev
Horreby
Karleby
Nr.Ørslev
S.Kirkeby
S.Alslev
Systofte
Idestrup
Væggerløse
Skelby
Gedesby
167116721673
121012801480
680330
500422540
360220330
700960
16011601
920300
121012101020
330630
3001100300
8101360
620620520
820620720
95029502460
135813201550
193019301930
530480
330330
4302540
660660640
4404402
478 33030 8003202780
1030204021090
154015401430
840
8202620
2158221600 ungetræerialt14818
noter:1.KunVesterKippinge,
pàgrundlagafgàrdtalletiM1682
(kildegrundlag:PKSA17&18)
1674
1520
980
520
580
960
480
960
740
820
1380
600
820
700
1440
1780
560
460
540
660
480
400
1980
1500
920
900
22680
2.Talletikkeangivetiattestenberegnet
Grundtabel13:Skovenestilstand1660og1671.
287
skov-16601671
enhed
ABCDE
1.5002003
2.601002
3.11801144
410603101
5.1)3
6.2010061
7.501
e.21521oo5
9.200114
10.722503
11.10
12.1909231
13.30
14.23420418
15.2
16.26016618
17.4)24
18.
19.3)104
20.25781269
21524015
22601491
23.36132_
24.3639
25.130152819
9
266106222
4
27.
28.
29.7)10
30.137313
31.104103
32.22050301
33.518302
34.219)
35.10)62
36.50
373
38
395511)
40.245102
41.12)
-ialt931321592261224
A:antaltræerfældet,B:antalafstynedegrene,C:antalafstynedegrene
D:antaltopstynedetræer,E:antaltræerfældet.
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Grundtabel13fortsat
noter:
1.Farnæsforhugget;næppe1/4vedmagt.
2.Alstrupskovganskeforhugget;Skovsende1/4forhugget.
3.1/4fordærvetogafhugget.
4.TvedeSkovganskeforhugget.
5.1/5afSærslevholtfordærvetogafhugget.
6.Favrholt1/3afhugget.
7.Lakune.
8.HalvdelenafHallerupSkovforhugget.
9.TjærebyRisnogleegestød,derikkebærerolden.
10.Vedmagt.
11.1/4afstynet.
12.Slemtforhugget;ikkevedmagt.
(kildegrundlagzNørreherred
1660:Rtk.2l4.32;1671:PKSA
1660:PKSA17,SønderherredogGedsorbirk
12&Rtk.333.14)
AL
AR
CCD
Danm.Kirk.
DK
dr.res.
DS
Fr.IISBr.
GBT
GI
H1818
Ho1692
Ho1692-k
KB
kgl.res.
KHSA
KS
KU
LAS
LR
LAF
M
MB
NHT
PKSA
Pr.Chr.(V
orig.1/11
RA
RB
Rtk.
SHT
Smål.Reg.
Smál.Tegn.
St.A.
Top.Saml.
VSK1772
ÆDA
Æ0
FORKORTELSER.
AmtmandenoverdronningenslivgedingpåFalster
Amtsregnskab
CorpusConstitutionemDaniæ
DanmarksKirker
DanskeKanoelli
dronningensresolution
DanmarksStednavne
FrederikIIsBreve
GedserBirksTingbog
GeodætiskInstituts2og/eller4cm-kort
Herredskort(matrikelkort)1818
ChristofHoffmannsFalsterkort1692
detteskoncept
KancellietsBrevbøger
kongeligtreskript
Kongehuset,dronningSophieAmalie
KronensSkøder
KøbenhavnsUniversitet
LandsarkivetforSjællandm.m.
Lensregnskab
Lolland-FalstersHistoriskeSamfundsÅrbøger
Matrikel
Markbog
NørreHerredsTingbog
Partikulærkammeret,dronningSophieAmalie
)sbr.PrinsChristian(V)sbreve
OriginalIhhv.IImatrikelkort
Rigsarkivet
Resolutionerogbrevbog
Rentekammeret
SønderHerredsTingbog
SmàlandskeRegistre
SmàlandskeTegnelser
Lolland-FalstersStiftamt
TopografiskSamling,papir
VidenskabernesSelskabsKonceptkort1772
DeældstedanskeArchivregistraturer
ÆldsteOriginal,matrikeJ.kort
2
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KILDEFORTEGNELSE.
Rigsarkivet(1
.afd.)
Partikulærkammeret:DronningSophieAmalie(PKSA)
1.Konge1igeresolutioner1655-1675.
2.Dronningensoriginaleresolutioner1649-1685.
3.0rigina1ebestallinger.
4.Koncepterogkopierafbreveogresolutioner1670-1685.
5.Ansøgningertildronningen1661-1685.
6.Ekstrakterafansøgningermedpàtegnederesolutioner.
8.BrevetilamtmandCorneliusLerche1672-1680.
9.BrevetilhofmarskalBülowogandrehofbetjente1670-85.
12.0verleveringsforretningafamterneiLollandogFalster1671.
13.RegnskaberfraKorselitse1674-1686.
l4.Sagervedkommendedetlolland-falsterskegods1660-1685.
15.Sagerangåendedetødegods.
l7.Forst-ogjagtvæseniLollandsstift1660-1682.
18.SkovrullerforLollandsstift1670-1678.
34.Ugesedleroverbrændselsforbruget1678-1685.
Kongehuset:DronningSophieAmalie(KH A).
Resolutionerogbrevbog1661-1683.(RB)
Dokumentertilskiftet1685.
DanskeKancelli(DK).
'
B67Smålandskeregistre1648-1660.
B69Koncepterogindlægtildisse1651-60.
B75Smålandsketegnelser1648-1660.
B77Koncepterogindlægtildisse1651-60.
B94Besigtelserogandreindlægtilskøderogmageskifter1572-1660
B162Smàlandskehenlagtesager1651-1660.
C10Fynskeogsmålandskeregistre1660-1685.
C11Koncepterogindlægtildisse1660-1685.
C12Fynskeogsmålandsketegnelser1660-1685.
C13Koncepterogindlægtildisse1660-1685.
Christian5.sMatrikel(M1682/88).
588FalstersNørreherredseng-,skov-oggræsningstaksation.
610FalstersSønderherredsdo.
1736FalstersNørreherredsmodelbog.
1737FalstersSønderherredsdo.
1815Nykøbingamtsmatrikelprotokol.
1845Nykøbingm.fl.amtersklageprotokol.
Rmüáæmmæt(mRL
214.7Lolland-Falstersstiftsjordebøgerindsendtih.t.
missiveaf30.august1660.
214.32Kommissionsaktervedr.overtilsynmedkgl.slotteog
gårde...Nykøbingamt,1660-79.
215.14Diversedokumenter1660-79,Lolland-Falster.
2215.81JordebogoverdettiloberstTropsregimentudlagte
ryttergodspåSjælland,MønogFalster1683.
Kilder21
2215.
2244.
2244.
2244.
311
311
311
164
192
196
197
21
22
85
Falsterskezytterdistriktshovedkrigs-ogportions
jordebog1718-21.
Komnissionsaktervedk.enkedzonningSophieAmalies
livgedingpåLollandogFalster,1682-83.
Koumissionsaktervedr.enkedzonningSophieAmalies
livgedingpåLollandogFalster,1685.
Dokumenterang.Lolland-FalstersRytterkcmnission
af1718.
Indsendtjordebogoverkirkernesindtægter1661,
Nykøbingamt.
Indsendtjordebog1661,Nilkøbingamt.
Matriklen1662,Nälkøbingamt(M1662).
31197Lolland-FalsterskeindsendteJordebøger1663,
Nykøbingamt.
311.101Lolland-Falsterskeindsendtejordebøger1663,
kirke-,præste-oghospitalsgodset.
311.141Matriklen1664,Nykøbingamt(M1664).
312.1Dokumentervedr.arbejdetmeddennyematrikelsindret-
telse,1681-91.
312.2-5Breveogdokumentervedr.landmålingskommissionernetil
dennyematrikelsindrettelse,1681-88.
312.1958
-1959Lanclnålingsprotokoller.
3323.118BrevetilOverjægermesterenfraoverførsterConrad
Rungesdistrikt,1730-41.
333.14Besigtigelseafkrcnensskove1FalstersSønderherred,
1671.
333.17Forskelligebeskrivelserafkronensskove1Danmark,1698
1740.
333.18Skovenesrebningoginddeling1detlolland-falsterske
regimentsdistrikt1719-20.
333.533Omindhegningertilungskovsopelskning1731-65.
431.14Indkomnebetænkningeroverspørgsmåltillandvæsenets
frantarvognytte1757-60.
Regnskaber.
Amtsregnskaber;jordebogsregnskaber,Nykøbingamt1660-85.
Amtsregnskaber;ekstraskatteregnskaber,Nykøbingamt1660-85.
Lensregnskaber;jordebogsregnskaber,Nykøbinglen1652-60.
Lensregnskaber;ekstraskatteregnskaber,Nykøbinglen1652-60.
Nälkøbinghospitalsregnskaber1680-85.
Topografisksmnling,papir.
Falster.
Kortsanlingen
.
Rigsarkivet(3.a£d.).
BB1a1Falster(-Ho1692-k).
LandsarkivetforSjællandm.n.
Falsterskeretsbetjaxtearldver.
Nørreherred:tingbøger1653-85.(NHT)
Sønderherred:tingbøger1653-82.(SHT)
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Gedserbirk:tingbog1669-79.(GBT)
Stiftamts-ogamtsarkiver.
Lolland-Falstersstiftamt:kgl.reskripter1672-85.(St.A.)
AmtmandenoverdronningenslivgedingpåFalster1661-84:(AL)
Kongeligereskripter1661-72.(kg1.res.)
DronningSophieAmaliesreskripterogresolutioner1662-84.
(dr.res.)
Provstearkiver.
FalstersNørreherredsprovsti:Regnskabforfattigblokkeni
xippingekirke1674-1783.
FalsterSønderherredsprovsti:Skifteprotokol1677-1724.
Bispearkiver.
Lolland-Falstersstift:IIDokumenterogbreve;jordebøger,
herredsbøgerogdokumenteretc.,Falster1571-1703.
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1111,252,64-O-1692ChristofHoffmann:Falster(=Ho1692).
HistoriskInstitut,KU.
Kopieraffalsterskematrikelkort.
InstitutforNavneforskning,KU.
FotografiskekopierafVidenskabernesSelskabskonceptkort1772.
SkovindberetningertilStednavneudvalget.
Matrikeldirektoratetsarkiv.
Falsterskematrikelkort(ÆO,Orig.IogOrig.II).
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